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S:
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan a los se
ñores suscriptores con la sus,pensión del envío del DIA
RIO OFICIAL, se recuerda la conveniencia de que los abo
nos, que -yer,lcielron eyt 3,1. de di3O.ernbxe sean remqvwclos
antes del 11de enero adual„ remitiéndose el importe
al Administrador del DL-kRIO OFICIAL y Colección Legis
lativa, acompañado de una de las fajas con que se sirve
el periódico, y expresando, para mayor claridad, el nú
mero del giro, el cual d,elAe‘ i,m,ponexle cqn 1.Sory: nokubre que figure en la faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES atrasados para
completar colecciones, y lo mismo para los cuadernos de
Legiglación, deberá aompañarse el importe en sellos a
razóp. de 0,50 pe,.5etas el e‘iempLar, y ■Iyi,gidps mi,tp,its),n9
AclitnjgrActox..
Secei 1 fl oficial
REALES ORDENES
114Pers911_41•
Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. sz.) se ha se;
yido disponer lo sitruiente:
Qu9rpo gerver4 ,01a ArmAda,
Nombra al Capitán de Fragata Q.. Dadro Al." Cárdwaa
y Prieto Jefe del 4.° Negociado de la Sección del Mate
rial de este Ministerio en rel..9yo, del Jefe de igual empleo
D. Ignacio Cayetano Ojeda, que pasa a otro destino.
5 deeAle.I•0 die IW7.
G-ne,ra<l jeW de la. Seq0"»), del PersQqal.
Sr. Gene,ral, Jele. de la Swció» dek Ma4erial.
Si-. Al,wirante Me de la, Jtivlyike.ibA de Wat-tul, en la
Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Nombra al Capitán de Fragata D. Ram4n de Navia
Osorio y Castropol segundo Comandante del crucero Mlif>1-
dez Núñez.
5 de enero de •1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Juez permanente de causas del nepartamentode El Ferrol, con residencja en Bilbao, al Capitzín de Fragata D. José Vigueras y Gómez Quintero.
5 de enero .de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal'.
Sr. Capitán General del Departamento de El Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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Dispone que el Capitán de Fragata, en situación de ex
cedencia, D. Pedro Zarandona y Posadillo perciba sus ha
beres por la Habilitación de la Ayudantía de Marina dé_
Castro Urdiales.
.
; de enero de 1927.•
Sr. General _Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Dep-artamento de El Ferro
Sr. Intendente General de Marina.
•••~P.•••■•.-
•
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
,Sr. Capitán General del Departamento (le El Ferrol.
Eitendente General de Marina.
••■••■■••■(:)■• :111
o
Se dispone que los Oficiales que a continuación se re
lacionan pasen destinados a los buques que se expresan.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Valentín Fuen
tes y López, al terminar la licencia que actualmente -dis
fruta quede disponible en Huesca, percibiendo sus babe
:. •
res por la Habilitación General de este Ministerio.
-5 de
Sr. General Jefe de la Sección del Per~ OISU,
Sr. Almirante .Jefe de la jurisdiccic5n de Maziná en la.
• Litnis.iki. 11-•Corte.
Sr. Intendente General de Marina7—=-t--7------ él•
Nombra al Capitán de Corbeta D. Manuel de Flórez- y
Martínez de Victoria ..knxiliar del 4.4 Negociado .de'la. Sec
ción del Material de este -Ministerió.
5 de en'ero de 1927.
Sr. General Tefe de la Sección del. Personal.
Sr. General «:j-efe de la Sección .del.,Matprial..
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.13-11 j,,r)z j;.,ír,u1473
:!o-iii/1•911f2,1)
.171
Dispone que el Teniente de Navío D. Manuel I3edoya
Amusátegui desembarque de la Escuadra y pase destinado
al crucero Cataluña.
5 de enero de 1927.,
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la -Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Dispone que al terminar la licencia que por enfermo
disfruta el Teniente de No D. Francisco Párga y Ra
pa quede excedente, con d •S'üéldo entero. en esta Corte,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General del
Ministerio.
de enero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de El Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dada cuenta de la instancia elevada al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Sección del Perso
nal. de. este Ministerio, se concede al Teniente de. Navío
D. Manuel. de Arná.iz y d'Almeida tres meses de licencia
por enfermo para Madrid, Marín y Ferrol.
5 de enero de 1927.
Sr. General Jefe -de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
,
1 5 de enero de 1927.
_
._ SG-eneral jefe de la Sección del Personal.tfs'I' Sr. Intendente General de Marina.
cSeñores.iy .q';.,---,,,j! ly ''' 11,)Nirilimk i G:k. 1 .1. Relación. dmreferencia.
ar-•
-
TENTtismrs =1.
9D. RafáZtiMó-i-i-)' Itomandante • del caT
ftonero Recalde.
7... 3rD2 In'-dalecio Núñez Iglesias, cañonero Eduardo bato.
D. Rát-ri-6ñ Rodríguez 'Lfzón--,'Iél-undos-Coniandante dl
contratorpedero Villaamil. . • •
'fi
ALFÉRECES DE NAVIO . oaí
D. Alfredo Lostau Santos, asignado a la. Cosmi's-i¿ti-liks
pectora del Arsenal de El Ferrol, para embarcar en su
en el crucero Príncipe Alfonso. . tif
- D. -..-PoSé: M.4 Otero Gbyanes, cañonero Edzia.rcicl.,/7(09.
Rafael Ravina y Poggio, cañonero Rec-ál4e.,: •
D.•..Tosé-.Manuel Arman Macla, cañonero Eduardo Dato.
.;,, . •
.
.
°
Dispone 'que el 'Altere? de Navío".D.: 'Cefeino
Villaaknil desembarque del torpedero Núm.. 14 y .ernháry:Pre
en el contratorpedero desei.npeñando, al propio
tiempo-, el . cometido de Profesor en 'el Polígono de tiro
"Janer?'-.• e4h,,g'_•1 un
- T1.11if f! iftr)
• fl (”'n:flf• fr >1.9 PrO4
(1) `-`e
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. General :jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Capitán General d-e-i Depai-tamejito de El Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina. •4.11 9..1; fin A
:14)9- 011 41r [79 1 1 o
Ctierpo de Infantería de.
NOW-Ibra al Comandante de Infantería de Mariiiinlon
Domingo Paul Goyena A'yudante interino del Dis'fritó
marítimo de Santofía.orw-,0 "
marin.áf.e'JriU 0151
(.1,3 •-,4111) rit•r+ 5 de enero de I927.,5,11.,....;:;:,,,•\
Sr. General jefe de la Sección del Personal. "J,
Sr. Capitán General dei Departamento de El Ferro],"
Sr. Intendente' General de Marina.
O
71/4 YOI fti11n - ), 1-1
, !-:31 j‹..s bli)- gua
.:) Contramaestres y Condestables.. r.,.:-,41,1,:tott
Se dispone que el primer Contramaestre D., ErancisT
co Navarrete Ceniza y el primer Condestable, graduado
de Alférez de Artillería de la Armada, D. Francisco Prie
to Rubí pasen asignados a la Comisión Inspectora dl Ar
senal-de El Ferrol para, en su día, _embarcar el crucero
Príncipe Alfonso- con el cargo profesional,.
5 de enero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del PersorraL
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Ferrol.
lb
Se dispone cine -el ,segundo Contrarnaestre D. Ricardo
Fajardo Freire .desembarque de _ la... Escuadra de. Instruc
5iitt9árstiz:, 01 I5cogákb obiv
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ción y pase a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento de El Ferrol.
5 de enero de 1927.
Sr. General J'efe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de El Ferro].
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Se dispone que al desembarcar del submarino 11-2 el
segundo • Contramaestre D. José María Allegue Regueiro
pase a continuar sus servicios a. la Escuadra de Instruc
ción. .25notgGloatIt'inn:i
it 5 de enero de 1927.
Sr. General Jefe de larl"Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
CORNEJO.
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: Accediendo S. M. el Rey (q. D. g.) a lo
solicitado por el primer Condestable D. José María Mar
tínez Girona, se ha servido concederle la graduación y
sueldo de Teniente de Artillería de la Armada con anti
güedad de 31 de diciembre último, día siguiente al en que
ha perfeccionado los requisitos reglamentarios
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 5 de enero de 1927.
CORNEJO.
.Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o--
0,40'
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
.
En cumplimiento a la Real orden de T.° del actual dis
poniendo se asigne personalHal .crucero Príncipe Alfonso,
se dispone ¿me los segtmdos Maquinistas D. Juan Váz
quez García y I). Romín-1 Martínez Rodríguez y terceroD. Pedro Agras Soto cesen en las Fuerzas Navales del
Norte de Africa. v sean pasaportados para el Departamento de El ,Ferrol 'asignados .a la Comisión Inspectora
para, eh su día, embarcar en: el crucero Príhcipe Alfonso,
v qué i)or este' Departamento se asigne un primer Ma
quinista para completar en número lo ordenado por la
'Soberana disposición.
Es asimisi-no la Soberana voluntad de S. M. ,que porel Departamento de Cartagena se destinen a las Fuerzas
Navales' del Norte de Africa a los segundos Maquinis
tas D. Ramón Díaz Espiiieira v D. Julián García Sáez.
5 de enero de T927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. 'Capitán General del Departamento de El Furo].
Sr. Capitán General del Departamento .de Cw-tagelia.
Sr. General jefe de las- Fuerzas Navales del No-.-te de
A frica. —Msirit£11"‘ "o
Cuerpo de Celadores de puerto.
LPor cumplir en 20 del preente mes la edad reglamen
ta,-ia para ello, se dispone que en dicho día rause baia
en la Armada, con el haber pasivo que en su día lo clasifique el Consejo Supremo de Guerra 'y Marina, el Ce
lador de puerto de segunda clase Sebasti(m Maestre Gue
rrero.
5 de u1r..1-o de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
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Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
'Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Por cumplir en 19 del presente mes la edad reglamen
taria para ello, se dispone que en dicho día cause haja
en la Armada, con el haber pasivo con que lo clasifique
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, el Celador de
puerto de segunda clase Miguel Fuster Valls.
5 de enero de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Por causar baja en la Armada en 2o de:
corriente mes el Celador de puerto de segunda clase Se
bastián Maestre Guerrero, que actualmente presta sus
servicios en Río Martín, S. M. el Rev (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el Celador de igual empleo Antonio
Fernández Domínguez cese en su actual destino N- s2:1
puesto a disposición del Alto Comisario' (le Espaí'la en
Marruecos en relevo del Celador de puerto primeramente
citado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 5 de enero de 1927.
COUN EJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se dispone sea reconocido para el ascenso el Celador
de puerto de segunda clase José Rivero Gutiérrez y remi
tida a este Centro su acta de clasificación.
5 de enero de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CORNE.J .
_o_
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta "de la instancia promovida
por el Torpedista-electricista mayor D. Blas Vera Mo
reno en solicitud de que le sea rectificada la fecha de na
cimiento con que aparece en los documentos oficiales, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Sección del
Personal y Asesoría General de este Ministerio, se ha
servido acceder a ello, disponiendo, en su consecuencia,
sea consignada como verdadera la de 12 de octubre de
T867,- en vez de 21 de octubre de 1865 con que vie
ne figurando.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimieu
to y efectos..—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 5 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
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Porteros y Mozos de este Ministerio.
Para cubrir la vacante de Portero segundo de este Mi
nisterio ocurrida el día 31 de diciembre .último por con
secuencia del pase a situación de retirado del Portero pri
mero Silvestre Laula Inoyos, promueve al empleo de Por
tero segundo al tercero Santiago Vigo Galán y al de Por
tero tercero al Mozo de oficios Antonio Morales Ruiz,
los cuales reúnen las condiciones reglamentarias y están
declarados aptos, debiendo contárseles en sus nuevos em
pleos la antigüedad de primero del corriente mes y per
cibir el sueldo correspondiente desde la revista adminis
trativa de enero actual, quedando sin cubrir la vacante
de Portero primero por no reunir los requisitos preve
nidos el Portero segundo Luis Cañadas Fuentes.
5 de enero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. .Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
o
Operarios de Máquinas Permanentes.
Accediéndose a lo solicitado por el Operario de máqui
nas permanente Rafael López Piñera, se dispone quede
en la Escuela de Aeronáutica Xavl para hacer las prác
ticas necesarias para adquirir la especialidad de conduc
tor de carruajes automóviles, en consonancia con lo dis
puesto en el punto 5.° de la Real orden de 22 de enero
de 1924 (D. O. núm. 23).
5 de entero de 1927.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Director de la Aeronáutica Naval.
Sr. Capitán General del 'Departamento de Cartagena.
o
Academias y Escuelas.
Nombra Ayudante Profsesor de la Escuela de Con
destables instalada en el Polígono de tiro naval "lamer"
al primer Condestable D. Manuel Escariz Alende. el cual
deberá ser pasaportado con toda urgencia para dicho Po
lígono fin de que se encuentre en el mismo con anterio
ridad al lo del actual, fecha de principio de curso.
5 de enero de 1927.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de El
Ferrol y Cartagena.
Sr. In'tendente General de Marina.
Señores
o
Declara apto para el servicio de submarinos al mari
nero de primera clase Domingo Canarruzabeiría jayo
desde el 20 de noviembre 'último, por haber demo.stra
do durante más de cuatró meses celo, entusiasmo "V apti
tudes de tal submarinista, y a tenor de lo prevenido en
la regla 3.a de la Real orden de 19 de abril de 1918
(D. O. núm. 94).
5 de enero de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. 'Intendente General de Marina.
o
CORNETO.
Recompensas.
'Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Co
mandante de Marina de Barcelona que traslada a este
Ministerio él Capitán General del Departamento de Car
tagena en la que propone para una recompensa al
'
Juez
municipal D. Enrique Laplana Mundó por servicios pres
tados a la Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se le den las gracias en su Real nombre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
5 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Condecoraciones.
Excmo. Sr : En Real orden del Ministerio de la Go
bernación de 22 de diciembre próximo pasado se dice
lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Vista la instancia y documentos que la
acompañan, suscrita por el Presidente del Pósito de Pes
cadores del pueblo de Ca-ao de Cruz, de la provincia de
La Coruña, en súplica de que se conceda la Cruz de Be
neficencia al Ayudante de Marina de dicho distrito Ofi
ciál de la Armada D. Matías González Andrés, en cu
yos documentos se expone que el propuesto lleva reali
zada una labor verdaderamente abnegada, caritativa
altruista en pro de la modesta clase de pescadores ; a él
deben la constitución de los Pósitos de Pescadores los
pueblos de Cabo de Cruz, Puebla del Caramiñal y Escara
bote, de la provincia de La Coruña; con todo desinte
rés y celo se impuso la misión de enseñarles v demos
trarles las positivas ventajas de la creación de los Pósi
tos para el mejoramiento de su clase; estableciendo, en
su virtud, escuelas, centros benéficos y socorros en me
tálico para las familias de los pescadores caso de adgún
accidente desgraciado, y, por último, se manifiesta que
gracias a él la clase de pescadores goza en las citadas
localidades de unos beneficios y bienestar que nunca cre
yeron obtener, por lo que su gratitud es sumamente gran
de, solicitando por ello la Cruz para el mismo; en su vis
ta, S. M. el Rey (q. D.. g.) ha tenido a bien conceder la
Cruz de primera clase de la Orden Civil de Beneficen
cia a tan bienhechor Oficial de la Armada D. Matías
González Andrés, con el distintivo blanco, que determi
na el art. 6.° del Real decreto de 29 de julio de 1910,
puesto que el propuesto ha demostrado notoriamente el
sacrificio personal en bien de la Humanidad doliente y
desvalida. Esta condecoración, para expedir el diploma
correspondiente. está sujeta a que por el .interesado se
cumpla lo que se dispone en el art. io del citado Real
decreto."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su Cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de El Ferrol.
Señores...
= ==
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Presidente del Consejo Su
premo de Guerra y Marina, en Real orden de fecha 17 del
actual, me dice lo siguiente:
"Excmo. Sr. : En 20 de noviembre último, y con Real
orden de ese Ministerio, se remitió a este Consejo Supremo
instancia promovida por el Comisario de primera clase de
la Armada, retirado, D. Miguel Trigo y Pérez, en súplica,
de resolución a la que elevó en 25 de septiembre de 1922,
y que por Real orden de 30 del mismo mes fué cursada
por ese Ministerio a este Alto Cuerpo.
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"Pasado el expediente al Fiscal, en censura de io de di
cimbre corriente dice.:
"Que de Real orden se remite a este Consejo Supremo
una instancia del Comisario de primera clase de la Armada
D. Miguel Trigo, Pérez, en la que solicita se le conceda el
empleo de Subintendente con la antigüedad con que le fué
concedido el pase a la reserva. Por cumplir la edad regla
mentaria el 15 de octubre de 1916, pasó a la situación de re
tirado forzosamente. Dictada la ley de 29 de junio de 1918
(D. O. núm. 146), y aplicada a la Armada, pidió pasar a
la reserva, acogiéndose a dicha Soberana disposición, peti
ción que le fué negada por haber pasado a la situación de
retirado con anterioridad al 7 de marzo de 1918, fecha de
vigencia de la antedicha ley. Contra esta negativa recu
rrió al Tribunal Contenciosora,dministrativo, que falló :
Que debemos declarar y declaramos formulada 'en tiem
po hábil la solicitud feciii. 7 de agosto de 1918 por D. Mi
guel Trigo Pérez, y revocada la Real orden del Ministerio
de Marina, mandamos que ese Ministerio debe resolver
dicha solicitud, según sea procedente en derecho, atenién
dose a lo dispuesto en las bases respectivas de la lev de
29 de junio de 1918, hechas extensivas a la Armada (DIA
RIO OFICIAL deMarina núm. 168) .» Dictando elMinisterio
de Marina la siguiente Real orden fecha 22 de julio de
1921 (D. O. núm. 168): "Excmo. Sr. : De conformidad
con lo informado por la Asesoría General de este Mi
nisterio, y para cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala tercera del Tribunal Supremo, de lo Contencio
so-administrativo, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que el Comisario de primera clase de la Arma
da D. Miguel Trigo y Pérez, en la actualidad en situa
ción de retirado, le compute en la situación -de reserva
creada por la ley de 29 de junio de 1918 desde el día 7
de agosto a 15 de octubre de dicho año de 1919, en cuya
fecha, pr haber cumplido la edad reglamentaria, debe vol
ver a la de retirado." Para fundameia.tar su petición del
empleo de Subintendente alega que, reconocido su dere
cho por la anterior disposición a pasar a la reserva, se
considera comprendidos en los apartados C y E de la ba
se 8.a de laya repetida ley de 29 de junio de 1918, que el
mismo beneficio le fué concedido al del mismo empleo del
solicitante D. Rafael Mallo y que por pequeña diferencia
de edad se encuentra grandemente perjudicado en empleo
y sueldo. Teniendo en cuenta que pasó a la situación de
retirado antes de 7 de marzo de 1918, que no ha cum
plido las condiciones exigidas en la Real orden de 6 de
noviembre de 1918 (C. L. núm. 297) y careciendo de de
recho a lo que solicita, debe desestirnarse su petición."
"Conforme el Consejo en Reunido de 13 del mismo
mes con el precedente dictamen, de su acuerdo lo parti
cipo a V. E. para los efectos ' oportunos."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 31 de diciembre de. 1926.
CORNEJO.
L
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Díreccion ,General de Navegación
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.,), de acuerdo con
lo consultado por la Junta de Clásificación y Recom
pensas de la Armada, ha tenido a bien conceder al Tenien
te Auditor de primera clase, Asesor de las Direcciones
Generales de Navegación y de Pesca, D. Miguel de An
gulo y Riamón, la Cruz de segunda clase del Merito • Na
IL:5;._
val, con distintivo blanco y sin pensión,. con arreglo al ar
tículo 5.°, en relación con la regla 2•a del art. 12 del vigen
te Reglamento de Recompensas en tiempo de paz, y la
misma Cruz de segunda clase del Mérito Naval, con dis
tivo blanco y sin pensión y cuota reducida, al Oficial pri
mero del Cuerpo técnico de Letrados del Ministerio (le
Gracia y Justicia, adscritd a la Dirección General de jus
ticia, Culto y Asuntitos generales, D. Juan Gómez Monte
jo, conforme a los preceptos citados y al punto 4.° del
Real decreto de IQ de julio de 1913, como premio a la
obra, de que son autores, titulada La Conferencia Inter
nacional de Derecho marítimo de Bruselas (Conferen
(ias- anteriores. Reunión de 1926), resultado de sus
bajos corno Delegados representantes de los Ministerios
de Marina y de Gracia y Justicia en la última reunión
de la citada Conferencia Diplomática Internacional, obra
declarada de mérito relevante y muy reconocida utilidad
para la Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
31 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
—
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA D CONSEJO DE MINISTROS
Junta Calificadora de aspirantes a destinos públicos.
CONCURSO DE ENERO DE 1927
Destinos vacantes a proveer en concurso de Méritos entre
las clases e individuos de tropa y sus asimilados del
Ejército y Armada, con arreglo a lo dispuesto en el
Wat decreto-ley de 6 de septiembre de 1925 y Regla
mento para su aplicación e instrurciones que se consignan al final de esta relación.
(DESTINOS DE PRIMERA CATEGORTA1
MINSTERIO DE LA GOBERNACCION.—DIRECCION GE
NERAL DE COMUNICACIONES.—SECCION DE CO
RREOS
Provincia de Alava.
1 cartero de Alegría, con 437,50 pesetas.
Provincia de Albacete.
2 Cartero de Casas de Juan Gil, con 450 pesetas.3 Ideni de Casas de Lázaro, con 500 pesetas.4. ldem de San Pedro, con 500 pesetas.
5 Peatón de Bogarra a La Sarguilla (primera.), con 950pesetas.
6 Idem de la estación de Albacete, con 1.000 pesetas.7 Idejn de la Roda a Fuensanta, con 750 pesetas.
8 Idem del extrarradio de Villarrobledo, con 750 pesetas.
Provincia de Alicante.
9 Peatón de Altea a la estación, con 1.000 pesetas.10 Idem de Villena a. sus estaciones (primera), con 912,50pesetas.
11 Idem de VilTIna. a. sus estaciones (segunda), con 912,50pesetas.
12 idem del extrarradio de la estación de la Encina., con1.500 pesetas. Tendrá. la, obligación -de auxiliar enla conducción, carga y descarga de la correspondencia, funcionando a las inmediatas órdenes de
los Adminlistradores principales,
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Provincia de Almería.
13 Cartero de San Miguel de Pulpi, con 456,25 pesetas.
14 Idem de Venta de Pampanico, sin sueldo:
15 Idem de Arbaleas, con 456,25 pesetas.
16- Idem de Chercos, con 375 pesetas.
17 Idem de Doña María, con 375 pesetas.
18 Idem de Hortichuelas, con 187,50 pesetas.
19 Peatón de Bentarique a Terque, con 250 pesetas.
Provincia de Avila.
20 Cartero de Casillas, con 700 pesetas.
Provincia de Badajoz.
21 Cartero de La Haba, con 600 pesetas.
22 Idem de "Santa María Nava la Zapatera, con 750 ptas.
23 Idem de "Mengabril, con 312,50 pesetas.
24 Peatón de Almendralejo a la estación (en caballería),
con 1.500 pesetas.
Provincia de Baleares.
25 Cartero de Deyá, con 187,50 pesetas.
26 Idern de Ruberts, con 100 pesetas.
27 Peatón de Cousell (estación de) a Alaró, con 1.000 ptas.
28 Mozo de carga de Correos, con 1.500 pesetas, en Inca.
No exceder de cuarenta años de edad. Podrá ser
trasladado 'por la Dirección general en cualquier
momento donde las necesida.des del servicio lo
exijan.
Provincia de Barcelona.
29 Cartero de Monistrol de Monserrat, con 1.000 pesetas
30 Idem de Planas de Vallvidriera, sin sueldo.
31 Idem de Castellar del Rfu, con 200 pesetas.
32 Idem de Espinalet, con 200 pesetas.
33 Idem de San Pol de Mar, con 125 pesetas.
34 Peatón de Cardedeu a Canoves, con 1.000 pesetas.
35 Idem de Pujalt a Guardiapilosa, con 687,50 pesetas.
36 Mem de Santa María de Coreo a San Juan de Fábre
gas, con 700 pesetas.
37 Dos plazas de Peatones del extrarradio de Mataró,
•
a 1.500 pesetas. Se requieren las mismas -condicio
nes determinadas en el número 12 de esta relación.
38 Dos plazas de Mozos de carga de Correos en Barce
lona, a 1.500 pesetas. Se requieren las mismas con
diciones determinadas en el número 28 de esta re
lación.
Provincia de Burgos.
39 Cartero de Barcenillas del Rivero. con 250 pesetas.
40 Idem. de Puebla de Arganzón, con 400 pesetas.
41 Tdem de Torrelara, con 300 pesetas.
42 Idem de Fontioso, con 250 pesetas.
4• Tdem de Treviño (Condado de), con 250 pesetas.
44 Tdem de Valdeajos, con 650 pesetas.
45 Peatón de Lerma a Royales del Agua, con 562,50
pesetas.
46 Idem de San Martín de Rubiales a Valdezate, con
650 pesetas.
47 Tdem de Lerma, a Nebreda, con 700 pesetas.
48 Tdem de Ungo-Nava a Río Mena, con 800 pesetas.
Provincia de C4ceres.
49 Cartero de Santa Ana, con 125 pesetas.
50 Peatón de Huertas de Valencia de Alcántara a Foil
tañera, con 800 pesetas.
provincia (Ir Cádiz:.
51 Cartero de Algar, con 250 pesetas.
52 Tdern de Castellar de la Frontera, con 875 pesetas
Protzincia de Canarias.
53 Cartero de Abama, sin sueldo
54 Idem de 'Aiabo. sin sueldo
55 Tdem de Alcalá, sin sueldo.
56 Mem de Barbero, sin sueldo.
57 Mem de Galletas, sin sueldo.
58 Tdem de 1-Tova Grande. sin sueldo.
59 Tdem de Nintapulgas. sin sueldo.
60 Tdem de Medano, sin sueldo.
61 Idem de Pinque. sin sueldo.
62 Idem de Playa de San Juan, sin sueldo.
63 Idem de Plavn de Santial.m. sin sueldo.
Idem de Ponis de Abona. sin sueldo.
65 Mem de Puertito. sin sueldo.
66 Idern de Puerto de Abeie. sin sueldo.
67 Idem -de Tajan. sin sueldo.
68 Idem (le Los Campitos, con 750 pesetas.
69 Tdem de Franreses, con 250 pesetas.
70 Tdem Tías. ron 1517 50 pesetas,
71 Dos plazas de Mozos flP carga de Correos en Las Pal
mas, a 1.500 pesetas. Se requieren las mismas con
diciones determinadas en el número 28 de esta re
lación.
72 Una plaza de Mozo de carga de Correos en Santa Cruz
de Tenerife, con 1.500 pesetas. Se requieren la § mis
mas condiciones determinadas en el número 28 de
esta relación.
Provincia de Castellón.
73 Cartero de 'Villanueva de Alcolea, con 150 pesetas.
74 Idem de la estación de Alcalá de C:hisvert, con 1.1o0
pesetas.
75 Idem de El Toro, con 500 pesetas.
76 Idern de la estación de Vinaroz, con 1.250 pesetas.
77 Peatón de Alcora a Useras, con 500 pesetas.
78 'den) de Begis a- la. estación de Begis-Toras, COT1 750
pesetas.
79 Idem de Segorbe a. Almedijar, con 750 pesetas.
SO Tderrr de Soneja a Azuebar, con'700 pesetas.
81 Idem de Sueras a Fuente de Ayodár, con 800 pesetas.
Provincia de Ciudad Real.
82 Cartero de Villanueva de San Carlos, con 1.250 ptas.
83 Tdem de Alcubilla, con 250 pesetas.
84 Mem de Bolaños de Calatrava, sin sueldo.
85 Tdem de Potzuna, con 500 pesetas..
86 Idem de Puebla de Don Rodrigo, con 350 pesetas.
87 Tdem de Valdemanco, con 365 pesetas.
88 Tdem de Veredas, con 750 pesetas.
89 Peatón de Luciana, a Puebla de Don Rodrigo (tercera
expedición y ,en caballería), con 1.500 pesetas.
90 Idem de Socuéllamos a la estación (en caballería), con
1.500 pesetas.
91 Iden-1 del extrarradio de 154anzanares, con 600 pesetas.
Provincia. de Córdoba.
92 Cartero de la barriada de la estación de Puente Ge
nil, con 365 pesetas.
93 Idem (le Zarnoranos,, con 456.25 pesetas.
94' Tdem de Montemavor, con 500 pesetas.
95 Idem de Almedinilla, con '365 pesetas.
96 Peatón de T-Tornachuelos a Sarr Ca1ixto. con 1.00 p...,:tas.
97 Iclern de Montoro a la Sierra de Montoro (primera).
con 1.000 pesetas.
98 Tdem de Montoro a la. Sierra de Mantoro (tercera),
con 1.000 pesetas.
Provincia de 'Corwila:
99 Cárter() ,de Queiruga, con 365 pesetas.
100 Tdem dé Buián, con 500 pesetas.
101 Idem de Illobre, sin sueldo.
102 Tdem de Puente Carreira. con 265 pesetas.
103 Idem de Feria de Rue, sin sueldo.
104 'Ídem de Priorato, con..1.00 pesetas.
Provincia de Cuenca.
105 Cartero de Alcanchel de la_,Estrella,. con. 456.25 Iwsetas.
106 Peatón de Tniesta a, Leclafía, eón 750 pesetas.
Provincia de Gerona.
107 Cartero de Caixans, con 250 pesetas.
108 Tdem de Estatit, sin sueldo. ,
109 Idem de Vilajuiga., can 250 pesetas.
110 Idem de Los Límites, con 187,50 pesetas.
111 Peatón de Santa Coloma de Farnés a San Miguel de
Cladels, con 950 pesetas.
112 •em del .extrarradio Figueras. con 1.000 pesetas.
Proviúcia de Granada.
113 Cartero de Escuzar, con 365 pesetas.
114 Mem de Güejar-Sierra, .con 187,50 pesetas.
115 Mem de Lujar, con 200 pesetas.
116 Peatón de Cullar de Baza a Matian, con 750 pesetas.
Provincia de Guadalajara.
117 Cartero de Burón, sin sueldo.
118 Tdem de T-Tuerta;pelayo, . con 1.000 pesetas.
119 T-dem de Fontanar, con 312,50 'pesetas..
120 Peatón de Torrija a Ciruelas, con 562,50 pesetas.
Provincia de Guipúzcoa.
1?1..Cartero. de Utnieta, con 200 pesetas.
122 Una plaza, (le 'Mozo .de -carga de CorreoS. en Irún, con
'1:500 pesetas. Se'. requieren las mismas condiciones
.determinadas en el número 28 de esta, relación.
Provinda (le Huelva.
123 Cartero de la estación de Zufre, ,con 1.250 pesetas.
124 Peatón de Puebla de, Guzillán 'a Alosno, con 600 ptas.
125 Ideni de 1\loguer a Lucena (lel •Puprto, con 500 pesetas.
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„Provincia de Huesca.
126 Cartero de Altas°, con 812,50 pesetas.
127 ldeni,de Luatrecora, con 365 pesetas.
128 Peatón de Monzón a la. estación, con 1.400 pesetas.
129 Idem de Pozán de Vero a la Carretera, con 250 ptas.
Provincia de Jan. .
130 Cartero de Hinojares, con 750 pesetas.
131 Idem de Santa Cristina,. con 750 pesetas.
132 Idem, de Torre de Albancher, con 750 pesetas.
133 Idem de .Espeluy, con 1.500 pesetas.
134, Peatón de Beras de Segura a 'Cafiada Catena, con
750 pesetas. • ,i)
Provincia 'de
135 Cartero de Senra, con 350 pesetas. .
136 Idem de Barrientos,. con 600 pesetas. •0-1 I
137 Idem de -Puente de Domingo Flores,. con 675 pesetas.
138 Idein de TurCia, con 125 :pesetas; -
139 Peatón de Ventas.de San,Juan- a Veces, con 500 pesetas.
140 Idem de Santia Coloma de Spnioza a Boisán, con 600•._.
pesetas. ,
141 Idem de León a Vilacha, ,con 500 pesetas.
142 Mem de la estación de Matallanas a .1,a. Valcueva, con
500 'pesetas..
143 Idern de San Esteban de Valduéza a 'Éouzas, con 1.000
, pesetas.
144 Tdem de Vega de Sanyedro a Arintero, con 600 .ptas.
145 'dem de Villanueva a 'Ferradilló, con 600 pesetas,
•• P,rovincia de Lérida..
146 Cartero de Castellciutat, con 500 pesetas.
147 Diem de 'fornabous, con 456,15 pesetas. • - •1
148 Peatón de Collfret a Artesa de Segre, con 1.250 pesetas.
149 Idern de Cabó a Orgaña, con 4150 pesetas.
150 Tdern de Cabó a Señua, con. 500 pesetas.
151 Idem de Haro a Labastida (en caballería), con 1.500
pesetas. .,
15? Tdem de La GinffiU leta a Dorbe, con 500 pesetas.,
Provincia de Logroño.
153 Cartero de Gravales, .con 125 pesetas.
154. Idem de Tslallana, con 150 pesetas.
155 Tdem _de Canillas de Río Tuerto, con 365 fiesetal.
156 Peatón Almanza a Torrecilla de CaTneros con 700
pesetas.
157 Tdem _de Villarroya a Las Minas de Turru-ncun con
365 pesetas. ' - 't1' II- "I
Provincia de Liigo'.1
Cartero de ta Barrela, con ?50 pesetas.'
•'511 f.: V.
158
159
iGo
161'
162
163
164'
166
Tdem de Eibe,do, con 250 pesetas.
Idem de Entralgo, sin sueldo.
Tdem de Villacimil, con 250 pesetas.
Tdem de Juda,n, con 456,25 'Pesetas:
Tdem de Cimadevila„ con 365 pesetas.
Tdem de Santa Eulalia de Dehesa. con 250 pesetas.
Peatón de Sarriá a Santiago Te Ceclrón;icon 750 ptas.
Provincia de Madrid.”
• •1i 11191)1
, I 3b I fi :-.11"til
t b
1_¿
166 Cartero de Berzosa, ,con 187,50..nesetas.
167 Idem de Navas del Rey. coni..125 pesetas.
168 Tdem de Puente de Algod-or .(segunda), con 500 pesetas.
169 Tdem de Moralzarzal, con 800 pesetas.
170 'dem de la.bFirri.a.cla de Mora.talaz. con' 475 pesetas.
.171 Idem 'de' El Plantío, 'con 456,25 pesetas 110,11-11 ""'
172 Mem de Sevilla la Nueva. con 250 rosetas. pv:d11
173 TdeM de. Tielmes. con 456.?N pesetas.
174 Tdern del barrio de Entrevías. con 500 pesetas. :
175 Peatón de Daganzo.de Arriba: a Ilivateiada. con 1.00n
pesetas.
176 Diem. Navalcarnero a Sevilla la Nueva. con 800
peseta.%
177 M'ah '1111, .)T40,e.o'hes a Thrreión l Ardo7..,e.or)1mon pfaQ
1781denii:de San Fernando de Tararna a Coslada.., con 5(v)
pesetas. ;(.,:. 1,-;
1•9 Dos plazas 'de .Mozos' de cama' 110 Co-erpos .en Madrid
a 1.500 pesetas. Se requieron. 1a,-; .-wistnors ,rondicin_
nes rleterminadaS en, el -ni'imero.8.1b-1„estft J'elación,
(,,, i•, P.ro'r-Truqi.r' l'Pflh*(7(1-."-) ¡Al 11Z)Lt,(1
1.80 Cartero cle Curo, 'CM] pe'setaS.'1,FrP91
181 Diem de :bizcar, 'con 500 'nesiNetas.
,
''"
1.82 Td.em de Pizarra, enn 456,?5' nesetas.
183 Tdem de Totalán; ecT.,750 nnsPtas,-
184 Telern;. de Valle-Niza, con 187.50 ,neseta,s.
1.85 Tde,rn de. Renalellídena. ,cOe ,1!.r16.95 posetrys;
186 Peatón de Conip.eta a To.rue• dol Mar (on caballería).
Con 1.500 pesetas. .
187 Tdeln de Pizarra a Casarnbonela, con 375 pesetas.
tí
t
Provincia de Murcia, _
188 Cartero del Balneario de Archena, con 250 pesetas.
189 Idem de Balsicas, con 456,25 pesetas.
190 Idem de Fenazar, con 500 pesetas.
191 Peatón de Arehena . a Villanueva del Río Segura, con
. 500 pesetas.
192 Idem de Bendaján a Rincón de Villanueva, sin sueldo.
193 Idern de Bullas a Chaparral, con 700 pesetas.
194 Idem de Cartagena a, Los Dolores, con 1.000 peseta,ss.-
195 Idein de Beniaján a Los Garres, con 375 pesetas.
Provincia de Navarra.
196 Cariero dé Burutain, con 365 pesetas.
197 Idem de Miranda de Arga, sin sueldo.
198 Idem de Anoz, con 600 pesetas.
199 Idem de Lapoblación,. con 625, pesetas.
200 Idem de -Unciti, con 850 pesetas.
201 Peatón' de ,Santesteban a la:estación, con 400 pesetas.
202 Idem de Pamplona a Camino de la Fuente, con 1.000
pesetas;
203 Una plaza de • Mozo.hlé carga de Correos en Pamplo
•na, con .1.500 pesetas. Se requieren las mismas' con
diciones determinadas en el nümero d.e esta re
lación. .
Provincia Orense
204 'Cartero de La Iglesia (Carabanes), Con 250' pesetas.
205 Idem de Villarinofrío, con 425 pesetas. . .
206 Idem de Pazos de, Arenteiro, .con 250 pesetas.
207 Idem de Souto (Ayuntamiento , de Peroja), con 625
pesetas.
208 Idem de. Tellado, sin sueldo: . .
209 'dem de Vilela (Pungin),- con. 365 pesetas.
210 Idem de Curantes,:,con 365 p?.§etaS.,
211 Peatón de La Vega a Alto 'de Cobelo,' con 800 pesetas.
212 Tdem der extrarradio de RiliadaI. (.011 750 pesetas.
213 Id-em de Ginzo de Linda a Calvos de Randfn (en
caballería), con 1.500 pesetas.
. Provincia de Oviedo.
'Cartero de,. Brafias, eón 365 PeseIas.
215 Idem de La Peral, con 250 , pesetas.
216 Idem de Sandamiás, con 187,50 pesetas.,,
217 Tdem de Soto ,de Luifia, con 250 pesetas.
218 Tdern. de La Figal; con 250 -pesetas.
219 Tdern de Peflaseitá (Allende)i_con'f2.00 pesetas.
220 'dem de San Esteban _(Miranda),' con 1.000. pesetas.
221 'dem de Bedega,.. con 400' peseta% i•
222 idem de ríos, 'con 450 pesetaS:-
223 Mem de Tbias (San .Antolín), con SO@ pesetas. 14
224 Tdem de Ouinta,na. con 250 pesetas.-
225 Tdem de Rosadas: (Boal), con 200 pesetas.,
226 Peatón de Bendón a Meres. rott 650 pesetas.
227 Tdem de Ribadesella' a. la estación, 'con •1.250 pesetas.
228 Tdem de Díoseco a Agües, con 400 pesetas.
229 Idem de. Santa Marta de Lago a San Pedro, con 1:00
pesetas.
230 1-dem
231 Idem
•-•
. 500
22? Tdem
233 Tdem
234 Tdem
235 ITna.
con
nes
236 Una
Con
neS
de Cangas de Onis a la estación, con 1.250 ptas.
de'Cangas de Tinco a,Sa,1,1 Ppfl-ro de Coliema. con
pesetas. • , ..
de (iiión a Somió, con 600 pesetas. .
de Pola de Lena a Peláez, con 500 pesetas.
del extrarradio de T,lanes, con 75) pesetas.
plaza de Mozo de carga do -. ny;nflo.
1.500 pesetas. Se requieren las mismas condicio
determinadas :en el númeYio 28 de esta relación.
plaza ,de...7.57rozo caref,a de Correos en Gijón,
1.,500 pesetas. Se requieren las mismas condicio
determinadas en el nftliern ?8 de ..estn relación.
Provincia de. Palencia.
•37 Cartero: de Amusco,''con,.456;25 pesetas.:
?:48, Diem :de Villelga, con 10.0 pe.setas..
239 Diem de Prédano de Ojeda, con. 250 pesetas.
240 Mem de Ouintana del 'Puente. con 250 pesetas.
241 Tdem de Villaumbrales,,, con 300 pesetas.
242 Pent(r\n de Capilla. a Menese's, '(;nr,t''900 pesetnis:
Prorincia de Pontevedra.
242 Cartero de Barrio de Estación de .Nrbó, con sno
pesetas: —
244 Tdern de 'CornaiO, con 100 p.esetas.
245 Tdem de Ilivadelouro, con 500 pesetas.246-Tdern de Tomiño, con 250 pesetas.
247 Tdern de Cousn (San Cristóbal). con ?F)0 pesetas.248 Tdem de San Mauro (Cobelo), con 250 pesetas'.).11) Tdem de Sain Salvad. (1,1 1/-eldif.,, "Io
'4,n() 111(111 de nal.i‘niit„, „bol, pesetas.
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251 Idem de Esfarrtpadá, étin 193 pelPtas.
252 Idem de Figueroa (San Martín), con 250 pesetas.
253 Idern de Gondomar, Con 250 pesetas.
254 Idem de Guillade, con 250 pesetas.
255 'dem Je Pereiras, con 250 pesetas.
256 Idein de San Lorenzo de Nógueira, con 250 pesetas.
257 Idem de Vilanovifla, con 300 pesetas.
258 Peatón de Sotelo de Montes a Guisande, con 365 ptaS.
259 Idem del extrarradio de Villagarcía, eón 1.250 pta.
260 Ideln de -Gondomar a la estafeta de BISTOIlla, Mi 750
pesetas.
261 Idern de Vigo a la estafeta de Calvario, con 1.000 ptas.
Provinéia de Salámánca,
262 Cartero de La Vellés, con 500 pesetas.
263 Idem de La Colonia de Fuentes de Ofioto, real 500
pesetas.
264 Peatón de Holreajo Médianerb á Diego Altar), ébn
600 pesetas.
265 Idem de Juzbado a Valdelosa, con 900 pesetas.
266 Idem de Monletas a Cerezal'de Pdertás, eón 1.00Wptti,S.
267 Idem de Vanduldel a El Aro, icor/ 1.000 peSetas.
268 Diem 'de Vitigudino a Irueló-, león 1.000 pta.
Provincia de Santander.
2g9 Cartero de Las Rozas, con Ifo pesetas.
270 Ictern de 'Santa CtliZ ele t3eZaha, éán 600 .peSetás.
271 'dem de UdiaS, -eón ÚtOtlesetás.
272 Idern "de ChSas dé 'Tablas, eón 610 Pe'letas.
Mem de °ledo, con 250 iSeletás.
274 Peatón de Rasines a &levar, con 300 pesná,.
275 Idem de Renedo a Viátlá, Coh't50 fieSetás.
276 Tdem de Puente AsMil a Vébás, eón 500 peseta's.
277 Idem de TorrelaÑena a MelVadal, con 4) pesetas.
.Pró'rincia de .'"ey.ióvia.
27R Cartero de Cozuelos de Fuentidueña, Con 250 peSelas.
279 Tdem de Valdesimonte, con 365 peseta.
?RO Tdem de Barrio de Aranguren, . sin sueldo.
21 Tdem de Martín Muñoz de. Posadas, con 250 ptas.
2? Mem de Montue'nga, con ,25 f>éPsetás,
283 Peatón dP Monzoncillo al paso •'de la, Conancc.141, con
375 pesetas.
7,14 Tdem de la Vélilla a llebotlo, con .4M,11 pesetas.
285 Una pla7a, de ltozó áe carga de Úcirréos en Segovia.
con 12500 neSetas.. Se requieren las mismas condieih
nes determinadas en el número 28 -de esta relación.
Provincia de Sevilla.
2R6 Cartero de Almadén de la Plata. Con 250 'Peseta
287 Tdem de Los Corrales, elh 250 ryesetal.
2RR Tdem de Montepalácios. rOn 250 neseta,S.
2R9 Tdem de Tomates. con 250 pesetas.
290 Tdem -de Alcantatillas. con 450 resieta1.
291 Tdem de la esta.oión de Azánbane, ron 500 ptas.
297 Peatón dp Dos Hermanas a la estación, coV) 1.506 Dtaq
292 ldem do El Ipleiroso a la estación. con 1000 tlesetas
?94 filen) de Brenes a la estrlón, con 750 tileseta.
57-95 ldem del Madrotio a Juan nállego, eón 750 pd510.1a,s.
2% fdPom de Sanlúcar la Mayor a la Illáltórn, bon :*50
Pesetas.
297 !dem de Maitena 11 Alcor a la estación. con 70
pesetas.
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("Irtern Trueclia. con -8/5 nesetas.
Tdem íle -Rehollo. con 130 per-etás.
idnrn Ponamienta-, .ron 125 peseías., -
Tdem de San 'fr,steban; de (torrríaz, con.500 pesetas.
Peatón de Chrado <Nava-Vellida,. con 400 peseta,!.
Pul) nln7q de mo*lo 1r ea-rma.' e Correns eTi Rnriq,
rnn 1,N00 hiá.lzisfhq. le rl'ifnie-tit1.-T) las thilYflas (son (1i
clones filetiermitiltdb.St en el rnIffiéto /8 'de (.1ztt) re
lación.
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Trsrrnin.oti MY) Oesetnn.
bri riel ("Tirano. ron RAS reseetRA.
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(1p 7rnirp1l TimrnIza. rqin nege+•
FV=Wn con a Pra"s. ron f125 pe
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R11 rnrtPrn 3 e rorralba (le los 'sisones. ron 900 n.ess.ptas.
PeatAn d.e Monreal del Campo ,a fllancas. con 500 MI
setas.
313 Idem de Orihuela -del TiNeinedál a Motos, con 375
setas.
314 1de/u de Rubiales a Alábras, con 1.500 peletús.
ProliinCiet de Toledó.
3-15 Cattero de Plid5lanutVa, con 500 rieSéta,S.
316 Idein de Ariover del Tájo, con 250 pesetas.
317 Idem de Burujón3 eón 125 pesetas,
318 ld.em de Malpica, con 250 .pesetas.
319 ldem de Villa/Nejo de -Montalbán, con 500 pesétas.
320 Idem die Villasequilla, con 456,25 pesetas.
3,21 Peatón de Altnorox a la estación, con 1.100 pesetas.
322 Idem del extrarralto de Villaeañas, •con 750 'pesetas.
323 Idem de Madridejos a Consuegra, con 700 pesetas.
provincia dé Valentía,
324 Cartero de AlinoineS, Con 250 peSetal.
325 'Ide-m de Barehetá, COTI 500 pesetas.
326 Idem de Puig, eón 250 petSeta,S.
327 Idtn d nélgida, .doli 300 ptas.
3211 Mem die Ctláas Altas, éon 125 pesetas.
329 !dem de Monticheivo, con 175 pesetas.
330 Idem d,e Terrateig, con 175 pesetas.
311 P-eatÓn idre Macastre a Dos ..bigu'as, con 1.000 pesetas.
332 Idem de 'Alcudia de Crespins a Bolbalte, Con '625 pe
letal
333 Idem de Burjasot • a la estación, .con 750 pielOtas.
334 Mein de Silla a la estación, con 1:100 pesetas.
335 Idem Utiel •a, Villar de tejas, éon 1.250 pes€4a,s.
336 Idem de Caste116n de fkugát. á 'Beniatjar; con 500 pe
setas.
337 Idem de Lugar Nuevo -de San Jerónimo a 'CastelIontit,
con. 250 pesetas.
338 Idem de Palma de -•Ciánclia t Ador, eón •250 pesetaS.
339 ldem de Rotova a Alfalmir, crin 250 pesetas.
Provincia de Valladolid.
340 Idem de Ckuñuela, con 250 .pesetas.
341 Peatón de Nava del Rey a Castrejón, 'con 525 pesetas.
Provincia de Vizcaya.
342 Cartero de Gue;Cho, sin ;sueldo. ..
343 Idem del barrio -de 'Ibarra, con .600 pesetas.
Idem. de San Pedro de Craldatnes, sin ~BO.
345 Peatón de Canuri a Lemona (segunda), „ 'con 1.125
pesetas.
346 Mem de Santurce a Portugalete, con. 937,50 pesetas.
Provincia de Zamora.
347 Cartero de Casaseea de 1...as .Chanas, con 250. pesetas.
348 Idem •de Tábara, con 750 pesetas. •
349 Mem de Vega de Tera,, con 187,50 pesetas.
350 Peatón de Filentelaperia a El Pego, -con 750 pesetas.
351 Idem de Santrbáriez de Vidrial.es a Moratones, cfn
500 pesetas.
352 Idern 4 Piedrahita -de .Castro a Fontanillas .dc Cas
tro, oon 625 pesetás.
353 Idem .de Puebla de 'Sanabria a San Ciprián, con 7°7,50
pesetas.
354 Idem de San Vitero a Maliide, 'Con 7013,75 példtás.
Provincia de Zaragota.
PC.'
355 Cartero de la estación de Epila, .con 937,50 pesetas.
356 Mem de Nuez de Ebro, con 365 pesetas.
357 Tdem ide la estacift Utebo, con 375 pesetas.
358 Idem de Alfajafin, con 125 pesetas.
359 ldem de El Burgo de: Ebro, con 312450. pesetas
:-160 litem 'de RiVaS, sin sueldo.
:161 Ttiem de Alcalá del Montayo, con 187,50 pesetas.
362 Tdem de Torrelapaja, con 375 pesetas.
PROTECTOBADO DE ESPA-RN EN MARPIJECOS
363 litiá piala de éart,ero intérprete •del correo ospafiol
en 'Tánger, con 3:000 pesetas. (DM» conocer. -perfec
tamente el árabe.)
164 Peatón d'el éxtrarradio de Mli1lfl, on 1..600 pesetA-3.
Se rtquieten las mistrins cOndiciones determinadas
en (el 'nffinero 12 de esta relatión.
3P;5 Peatón del extrarraxiio de Ceuta, con 1.500 peseta
Se requieren las mismis condiciones determinadas
en .el nnmcro 1? de esta rélatibn.
SECCTON DE CORREOS
(Personal subalterno.)
366 linotipista de los talleres gráficos. con 3.500 pese
tas (segunda categoría). Acompaflar certificado de
conocimiento del oficio.
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.SECC1ON DE TELEGRAFOS
Provincia de Pamplona.
367 Cartero-ordenanza de Caparroso, con 0,05 pesetas porcada pliego de correspondencia postal que repartaa domicilio, con la obligación de hacerlo gratuita
_ mente de la telegráfica (primera categoría).368 Cartero-ordenanza en Viana (sección de Pamplona),con 0,05 pesetas por cada pliego de correspondencia
. postal .que. reparta a domicilio, con la obligaciónde hacerlo gratuitamente de la telegráfica (primera categoría).
D1RECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
BENEFICENCIA GENERAL
Provincia de. Madrid.
369 Dos fogoneros (Hospital de la Prince-sa, a 2.000 pesetas _ anuales, primera categoría). No exceder detreinta y cinco años de edad y .acompañar certificado -de poseer conocimientos del cometido.370 Celador de mozos (Hospital de la Princesa), con cuatro diarias (primera categoría). No exceder de treinta y. -cinco años.
371 Cinco mozos-enfermeros, a dos pesetas diarias (primera categoría). No exceder de treinta y cinco añosde edad. •
DIRECCION IGENERA.14 DE SANIDAD
Provincia de 'Madrid.
•372 Maquinista del Lavadero del Hospital. del Rey (Chamartín de la Rosa), - con 2.500 pesetas anuales (segunda categoría). Acreditar, mediante certificado enforma, poseer conocimientos de conducción y entretenimiento de generadores de vapor, motores eléctricos y calderas de calefacción.
MINISTERIO DE FOMENTO
D1RECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y MONTES
Provincia de. Madrid.
373 Guarda de la Estación de Agricultura de Alcalá deHenares, con 1.250 pesetas y gratificación le 2•)0pesetas (primera categoría).374 Guarda .del Instituto Agrícola de Alfonso XII (Sección de Enseñanza), • con -1.250 pesetas y gratificación de 250 pesetas (primera categoría).
Provincia de Lérida.
(Distrito forestal de Lérida.)375 Peón guarda, con 4,50 pesetas diarias (primera categoría).
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
(División Hidráulica del Guadiana.)
Provincia de Ciudad Real.
376' Guarda regador del Canal del Gran Prior, con 1.200pesetas anuales (primera categoría). Tendrá su residencia en Argamasilla de Alba (Ciudad Real), dependiendo de dicha División.
JITNTA REGIONAL DEL PARQUE NACIONAL «VALLE
-DE GRDESA»
Provincia de Huesca.
377 Guarda jurado de dicho'. Parque, en Tolla, con 4,50pesetas diarias (prii»era categoría). Sería iniéritopreferente saber elementos de francés.
MINISTERIO DE LA GUERRA
INTENDENCIA GENERAL_ MILITAR
Provincia de Guipúzcoa.378 Celador de edificios militares en campo de instrucción de Miramón (San Sebastián), con 730 pesetasy casa-habitación. (Primera oategoría.) No exceder de treinta y cinco años de edad.
COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO. Y CUARTEL
DE INVATADOS
Provincia de Madrid.
379 Mozo sirviente, con 1.434 ;pesetas, inas l'a 1.r,ratifica,-ión
• de 1.186. (Segunda categoría.) No exceder de 1:narenta años de edad.
CUERPO DE INGENIEROS
380 Cuatro auxiliares de oficinas de los Cuerpos • subalternos de Ingenieros a 2.500 pesetas anua1e9 rada
uno, corno sueldo de entrada y los aumerbtos
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años die servicio (pie fija el Real decreto de 12 dejunio de 1920 («D. 0.», túmero 131), hasta llegaral sueldo de 6.000 pesetas anuales (tercera categoría).' Los propuestos serán examinados de la3 materias de «Conocnnwitto del reglamento para el ser
i
vicio de las obras que tiene a su cargo el Cuezpode Ingenieros en la parte que se refiere a docu
• mentación y practica - en el manejo de la máquinade escribir». (De entre los aspirantes se designa.ránocho suplentes para que, en caso de que alguno delos propuestos no fulera aprobado en el examen delas materias exigidas, vayan cubriendo por ordende preferencia sus puestots, mediante el mismo Ela
n", pero ;sin derecho a ocupar las que en lo sucesivo se produzcan.
MINISTERIO DE MARINA
INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE -MARINA DE SAN
FERNANDO (CADIZ)
381 Peón-ordenanza, con -1.850 pesetas anuales más ?00
por cada período de cinco años consecutivos, _sin
exceder de tres estos aumentos. (Primera categoría.)
Provincia de 'Murcia.
382 Portero de la Auditoría de Cartagena, con 2.574 pesetas (segunada categoría). Serán preferidos aquellos
que hayan prestado o estén prestando servicios enCuerpos de la Armada.
Provincia de Coruña.
838 Dos,auxillares. de almacenes, de segunda, (lase del
arsenal del Ferro], con 1.713 pesetas cada uno ,segunda categoría). Serán preferidos aquellos quehayan i}estado servicios o estén prestando servicio en Cuerpos de la Armada.
Provincia de Pontevedra.
ABASTECIMIENTO DE AGUAS A LAS -BASES NAVALES
DE LAS RIAS BAJAS
384 Vigilante de la conducción del servicio de abasteci
miento de aguas del Neivoó a Marín, con 200 pesetas mensuales y casa en el imonte -Neivoó. (Prime
ra categoría.)
Provincia 'de Alava
AYUNTAMIENTO DE BERANTEVILLA
385 Alguacil, con 365 pesetas anuales (primera categoría).AYUNTAMIENTO DE SALVATIERRA
386 Celador municipal, con 593,12 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Albacete.
. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE
:N7 Auxiliar tipógrafo de la Imprenta Provincial, con2.375 pesetas anuales (segunda categoría). Acompafiar certificado de poseer conocimientos completosde tipografía.
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
388 Tres Dependientes de consumo de tercera, con 1.300pesetas anuales cada uno (primera categoría).389 Dependientes de Consumos de segunda, con 1.506 pesetas anuales (primera caegoría).
AYUNTAMIENTO DE AYNA
390 Auxiliar de Secretaría, con 900 pesetas anuales (segunda categoría).
391 Recaudador de arbitrios, con 500 pesetas anuales (primera categoría).
392 Agente auxiliar, c011 200 pesetas anuales (primera categoría).
393 Dos Guardas de campo, a 600 pesetas anuales cada
uno (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE LEZITZA
394 Guarda de campo de Tiries, con 820 pesetas anuales(primera categoría)..
395 Enterrador, con 365 pesetas anuales (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE LA RODA
396 Alguacil portero,• con 1.000 pesetas anuales (primeracategoría).
397 Encargado -de reloj público, con 120 pesetas anuales(primera categoría). Acreditar poseer conocimientos de relojería.39R Guardia de policía nocturno),
les (segunda categoría).
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399 Sepulturero, con 600 pesetas anuales (primera cate
goría).
AYUNTAMIENTO DE TARAZONA DE E IANCHA
400 Sere-no, con 1.100 pesetas anuales (primera categoría).
401 Peón público, con 1.100 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
402 Tres Guardias municipales, a 1.100 pesetas anuales
cada uno (segunda categoría).
403 Encargado de la limpieza del Matadero, con 365. pe
setas anuales (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE VALDEGANGA
.egonero, con 400 pesetas anuales (primera cate
goría).
,pulturero, con 250 pesetas anuales (primera cate
goría).
AYUNTAMIENTO DE VILLAPALAClOS
404 PI
405 Se
406 Auxiliar de Secretaria, con 1.200 pesetas anuales (se
gunda categoría).
407 Alguacil, con 365 pesetas anuales (primera categoría).
4018 Barrendero-Pregonero, 182,50 \pesetas apuales, más
pregones particulares, que se calculan dos diarios,
a 0,50 (primera categoría). Vigilará la cañería de
conducción de aguas a la población.
409 Dos Guardas de campo, a 730 pesetas cada uno anua
les (primera categoría).
Provincia de Alicante.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
410 Peón caminero de Onil a carreteras de Ibis a la par
tida de Polop, con 3,50 pesetas diarias (primera ca
tegoría).
411 Enfermero de segunda del Hospital Provincial, con
tres pesetas diarias y derecho a ración condimenta
da (primera categoría).
AYUNTAMIENTO •DE ALICANTE
412 Dos Guardias de Policía urbana de Infantería, a cin
co pesetas diarias (segunda categoría).
AYUNTAMIENTO DE ALCOY
413 Guardia municipal, con cinco pesetas diarias (segun
da categoría),
AYUNTAMIENTO DE BENIARBEIG
414 Guarda de campo, con 913 pesetas anuales (primera
categoría).
AYUNTAMIENTO DE BIAR
415 Alguacil-Portero y Pregonero, con 986 pesetas anua
les (primera categoría).
AYUNTAIVIIENTO DE CALLOSA DE ENSARRIA
416 Vigilante nocturno, con 720 pesetas anuales (prime
ra categoría).
AYUNTAMIENTO DE JAVEA
417 Vigilante- de arbitrios, con 900 pesetas anuales (pri
mera categoría). Cesará en el caso de arriendo de
los arbitrios municipales.
418 Encargado de fuentes, con 900 .pesetas anuales (pri
mera categoría). Acompañar certificado de conoci
mientos y manejo de motores eléctricos y mecánica,
por tener a su cargo el 'motor que
suministra el
agua. AYUNTAMIENTO DE PEGO
;uarda rural. con 1.277,50 pesetas anuales (primera
categoría).
rigilante nocturno, con 3,50 pesetas diarias (primeni
categoría).
AYUNTAMIENTO DE SALINAS
rigilante nocturno, con 1.100 pesetas anuales (pri
mera categoría).
AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
'ortero-Ordenanza, con 1.440 pesetas anuales (segun
da categoría).
iruardía mu)nicipal, con 1.200 pesetas anuales (se
gunda categoría).
ereno, con 925 pesetas anuales (primera categoría).
Ignacil -del Juzgado municipal, con 500 pesetas anua
les en concepto de gratificación y derechos de aran
cel (segunda categoría). Acompafiar certificad-o de
antecedentes penales.
1.3.rrendero. con 540 pesetas anuales (primera cate
goría).
,epulturero, con S25 pesetas anuales (primera
cate
goría).
419 t
•
420 \
491 \
422 F
423 C
426 F
427 S
JUZGADO 'MUNICIPAL DE VILLA.) OYOSA
8 Alguacil sin sueldo, derechos de arancel (segunda ca
tegoría). Acompañar certificado de antecedentes pe
nales.
AYUNTAMIENTO DE SALON
429 Alguacil-Pregonero, con 700 pesetas anuales (prime
ya categoría).
Provincia de Almena.
1MPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA
430 Capataz de Vías y Obras, con cinco pesetas .diarias,
tres de dietas y 30 mensuales para alquiler de casa
segunda categoría). Saber formular una denuncia y
poseer conocimientos de materiales de construcción.
AYUNTAMIENTO DE DALIAS
43l Alguacil, con 1.080 pesetas . anuales (primera cate
goría).
AYUNTAMIENTO DE FINANA
432 Alguacil. Portero, con 730 pesetas anuales (primera
categoría).
433 Guardia municipal, con 730 pesetas anuales (segunda
categoría).
AYUNTAMIENTO DE LUBR1N
434 Guarda del cementerio, con 365 pesetas anuales (pri
mera categoría).
AYUNTAMIENTO DE LUCAINENA DE LAS TORRES
4:35 Guardia municipal, con 912,50 pesetas (segunda ca
tegoría).
436 Guardia municipal de Polopos, con 900 pesetas anua
les (segunda categoría).
437 .Peatón. de Polopos, con 150 pesetas anuales (primera
categoría): Recorrido de 15 kilómetros, de Lucaine
na a Polopos. .
AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
438 ,Oficial de Secretaría, con 1.080 pesetas anuales (se
gunda categoría).
439 Peón de limpieza, con 1.080 pesetas anuales (prime
ra categoría).
AYUNTAMIENTO DE VELEZ-BLANCO
440 Encargado del reloj público, con 180 pesetas anua
les (primera categoría). Acompañar certificado de
poseer • conocimiento de relojería).
441 Voz pública, con 360 pesetas anuales (primera cate
goría).
449 Agente de Orden público, con 912,50 pesetas anuales
segunda actegoría).
443 Sereno, ,con 547,50 .pesetas anuales (printiera, cate
goría).
444 Dos Policías urbanos, a 730 pesetas anuales cada unú
primera categoría).
Provincia de Avita.
AYUNTAMIENTO DE ALBORNOZ
445 ,Gestor municipal, Con tres pesetas diarias (segunda ca
tegoría). Prestará fianza de 1.000 pesetas.
446 Recaudador municipal, con 150 pesetas anuales (pri
•
nieta categóría).- Prestará fianza de'1.200 pesetas.
447 Alguacil municipal con 150 pesetas anuales (primera
categoría).
JUZGADO DE 'PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
, DE AREVALO
448 Alguacil, con 1.900 pesetas anuales y derechos de aran
cel (segunda categoría). Acompañar certificado de
antecedentes penales. -
AYUNTAMIENTO .DE AREVALO
449 Cabo de serenos, Con 2.190 pesetas anuales ( segunda
categoría).
AYUNTAMIENTO DE EL HORNILLO
450 Guarda local del monte de Propios, número 11, con
915 pesetas anuales (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE FLORES DE AVILÁ
451 Dos Guardas de campo jurados, a cuatro ;pesetas (Da
llas cada uno (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LAS ALTAS
TORRES
452 Dos Serenos, a 1.095 pesetas anuales cada uno (pri
mera categoría).
453 Guarda de paseos, arbolado y cañerías, con 365 pese
tas anuales (primera categoría).
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AYUNTAMIENTO DE PIEDRAHITA
454 Inspector de Orden público y Policía urbana y rural,
con 1.750 pesetas anuales (tercera categoría).
AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LA SIERRA
455 Barrendero, con 336 pesetas anuales (primera cate
golfa). Ei ip.eará i n ia. limpieza diez y seis días cada
mes, cuatro por semana, a razón de 1,75 pesetas
diarias.
456 Guarda del término municipal, con 365 pesetas anua
les (primera categoría).
Provincia de Badajoz.
AYUNTAMIENTO DE I3ADAJOZ
457 Guardia municipal, con cinco pesetas diarias (segun
da categoría).
458 Guarda de Poterna, con cuatro pesetas diarias (pri
mera categoría).
459 Dos Vigilantes de arbitrios, con cuatro pesetas dia
rias (primera categoría).
460 Guarda de paseos-y jardines. con 3,50 pesetas diarias
(primera categoría).
161 Seis Barrenderos, a cuatro pesetas diarias cada uno
(primera categoría).
46.) Peón caminero, con cuatro pesetas diarias (primera
categoría). .
AYUNTAMIENTO DE CAMPANARIO
463 Encargado del Depósito municipal, con 150
tas anuales (primera categoría).
461 Cabo de la Guardia municipal,
anuales (segunda categoría).
465 Dos Guardias municipales, a 730 pesetas
da uno (segunda. categoría).
4.6G Dos Guardas de campo, a 720 pesetas
mera categoría).
467 Alguacil del _Ayuntamiento,
(segunda categoría).
468 Encargado de reloj, con 350 Pesetas anuales (primera
categoria)-. Acompañar certificado de poseer CODOcimientos de relojería.
4.C9 Encargado de obtener dalos en la estación, con 912,50
pesetas anuales (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE DON BENITO
1.70 Recaudador del Matadero. con 1.500 pesetas anualps
(segunda categoría). Obligación de auxiliar la Ofi
cina. de Rentas y Exacciones.
AVUNTAMIENT() DE ESPABRAGOSA DE LARES
471 Algua.cil, con 715 nesetas anuales (primera, categoría).
AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA
•72 Dos Guardias municipales, a 900 pesetas anuales (se
zunda catelzoría).
473 Guarda de paseos, con 730 pesetas anuales (primeracateeoría).
474 Ordenanza del cementerio, ron 730 pesetas anuales
(primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE 1\IEBTDA
4.75 Guardia municipal, con cuatro pesetas diarias (se
gunda categoría).
AYUNTAMIENTO DE MONTEMOLTN
476 Conserje-Portero, con 500 pesetas anuales (primera
categoría).
AYUNTAMIENTO DE AIONTETO
177 Alfzuacil voz pública., con 720 pesetas anuales (segun
da categorla,).
Alguar.il del Ayuntamiento y (lel Juzgado municipal
con 500 pesetas anuales y derechos rle arancel
gunda categoría). Acomnafiar certif'cadn
cedentes penales
con 821,25
pesetas
pesetas
anuales ea
anuales (pri
ron 720 pesetas anuales
)j78
•
1.78 Cuatro Guardias municipales, a 2.50 pesetas (liarlas
(sP[...runda categoría).
.1.So Eilearq-ado (.1('l. carro ie 1hr,iP7a . rn-1 •1 So nosot:IQ
diarias (nrimera categ,orial. Poseer caballería par:1
el carro.
11.81 F,ncavq.a.do de limnie7n (le pin7as. con una peseta
diaria (-primera eatognria).
1.8? Pe(')tl caminero, con tres nesetns diarias (n1 iiv,era ca
tegoría).
AYUNTAMIENTC) DE NAVALVILLAR DE PELA
483 Vigilante de población, con tres pesetas diarias (pri
mera categoría).
AYUNTAM1ENTo DE OLIVA DE JEREZ
Alguacil, con 912,50 pesetas aiivales (segunda cate
goría.),
•
de ant.,-
111/. o+
_AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DE LA SERENA
485 Alguacil, con 1.100 pesetas anuales (segutida cate
goría). No exceder de cuarenta y cinco afío,.s de
edad.
486 Vigilante de arbitrios, con 750 pesetas (primera ca
tegoría). No exceder de cuarenta y cinco años de
edad y prestará 300 pesetas de fianza.
AYUNTAMIENTO DE LOS SANTOS DE MAIMONiA
487 Cabo de serenos, con 1.125 pesetas anuales (segunda
categoría).
488 Guardia sereno, con 1.027 pesetas anuales (segunda
categoría).
489 Alguacil-Portero-Voz pública, con 912,50 pesetas anua
les (primera categoría).
490 Tres Guardias municipales, a 1.027 pesetas anuales
cada uno (segunda categoría).
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCANTARA
491 Encargado del reloj público, con 273,75 pesetas anua
les (primera categoría). Acompañar certificado de
poseer conocimientos de relojería.
AYUNTAMIENTO DE TALAVERA LA REAL
492 Dos Guardas municipales jurados, con 1.200 pesetas
(primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE USAGRE
493 Alguacil-Pregonero, con 458 pesetas anuales (segunda
categoría). Desempeñará además las funciones de
alguacil del Juzgado municipal, percibiendo por
ello los derechos de arancel. Acompañar certificado
de antecedentes penales.
Provincia de Baleares.
AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA
194 Peón caminero, con 850 pesetas anuales (primera ca
tegoría). Acreditar poseer el oficio de albañil.
AYUNTAMIENTO DE INCA
495 Guardia municipal diurno. con 1.200 pesetas anuales
(segunda categoría).
4.96 Gurdia municipal diurno preferente, con 1.800 pe
setas anuales (segunda categoría).
AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA
197 Peón caminero, con cinco pesetas diarias (primera
categoría)
•
•
AYUNTAMIENTO DE POLLENSA
498 Guardia municipal nocturno, con 1.100 pesetas (se-.
gunda categoría).
AYUNTAMIENTO DE PUIGPITÑENT
499 Recaudador, con bonificación del 5 por 100 (segunda
categoría). Prestará 4.000 pesetas de fianza.
AYUNTAMIENTO DE SANCELLAS
500 Oficial sacse, con 300 pesetas (segunda categoría).
AYUNTAMIENTO DE LLUCHMAYOR
501 Encargado aseo mercado y matadero, Con 768 pesetas
anuales (primera categoría).
50? Macero, con 150 pesetas anuales (primera categoría).
)03 Guardia municipal, con 1.400 pesetas anuales (segun
da categoría).
Provincia de Barcelona.
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
504 Tres Agentes de arbitrios, a 3.094 pesetas anuales ca
da uno (seglinda categoría). No exceder de cuaren
ta arios de edad.
505 Doce Guardias urbanos (Secci5n desarmada), a3.0§4 pesetas anuales (segunda categoría). No exce
der de treinta Y cinco años de edad y tener mintalla, mínima de 1,700 metros.
506 Dos Guardias de Policía urbana (Sección armada), a.
3.094 Pesetas anuales (segunda categoría). No exceder de
treinta y cinco años de edad y tener una talla mí
nima (111 1,700 metros.
507 Empedrador (Ensanche). con 55 pesetas semFroales
(primera categoría). Acompafiar certificado de po
seer el oficio.
AYUNTAMTENT0 Di MONTSTROT, DE 71IONSERRAT
5011 Jefe de arbitrios, con '2.500 pesetas anuales (terrera
categoría). No exceder de cuarenta nfins de edad.
AYUN'FANUENTO DE SAN 1-1AUDILTO DE LinBREGAT
309 Guarda ruraT suplenle, con siete pesetas diarias (pri
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mera categoría). El jornal lo cobrará los días quepreste servicio, y tendrá derecho a ocupar las vacantes que ocurran de Guardia efectivo. No exceder
de cuarenta años de edad, no ser propietario rural
en el férmino ni colindante, ni ser colono ni ga
nadero.
510 Vigilante nocturno, con 365 pesetas anuales y retribu
ción voluntaria de los vecinos (primera categoría).No exceder de cuarenta años de edad y entender eldialecto catalán.
AYUNTAMIEINTO DE SAN CUGAT DEL VALLES
511 Alguacil, Pregonero, Director del mercado y Recaudador de arbitros, con 3.365 pesetas anuales (segunda categoría). Prestará 1.000 pesetas de fianza..
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DESPI
312 Peón urbano para limpieza, conservación y arreglo decalles y caminos, con 2.601 pesetas anuales (primera
categoría).
_AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGARITA Y MONJOS
513 Alguacil, con 250 pesetas (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE TARRASA
514 Dos Vigilantes de tercera de la ronda de arbitrios, a
siete pesetas diarias cada uno (primera categoría).
515 Mozo de limpieza del Matadero público, con 7,50 pe
setas diarias (primera categoría).
516 Mozo de limpieza del Laboratorio de Higiene, con 7,50
pesetas diarias (primera categoría).
517 Alguacil segundo, con diez pesetas diarias (segunda
categoría).
518 Vigilante nocturno, con 6,50 pesetas diarias (prime
ra categoría).
AYUNTAMIENTO DE MANRESA
519 Dos Guardias municipales, a seis pesetas diarias ca
da uno (segunda categoría).
AYUNTAMIENTO DE SABADELL
520 Seis Peones de la brigada permanente de obras, a
ocho pesetas diarias cada uno (primera categoría).
No exceder de treinta y cinco arios de edad y enten
der el dialecto catalán.
521 Seis Guardias urbanos, a ocho pesetas diarias cada
uno (segunda categoría). No "exceder de treinta y
cinco arios de edad, saber leer y escribir el idioma
oficial español y entender el dialecto catalán.
522 Tres Agentes de Policía, a 9,60 pesetas diarias cada
uno (segunda categoría). No exceder de treinta y
cinco años de edad, saber escribir y leer el idioma
oficial español y entender el dialecto catalán.
523 Guardia rural, con ocho pesetas diarias (primera ca
tegoría). No exceder de treinta y cinco arios de edad
saber escribir y leer el idioma oficial español y en
tender el dialecto catalán.
Provincia de Burgos.
DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS
524 Siete Peones camineros, a cuatro pesetas diarias ca
da uno (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
525 Celador de Policía urbana, con seis pesetas diarias
(segunda. categoría). No exceder de treinta y cinco
años de edad y aptitud física para el desempeño del
cargo.
AYUNTAMIENTO DE ADRADA DE HAZA
526 Guarda de campo, ton 2,50 pesetas diarias (primera
categoría). Disfrutará de la tercera parte de las
multas que imponga.
AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
527 Jefe del Cuerpo de Policía de Seguridad municipal,
con 3.000, pesetas anuales (tercera categoría)..
AYUNTAMIENTO DE BELORADO
528 Dos Vigilantes nocturnos, a 730 pesetas anuales cada
uno (primera categoría).
529 Guarda de campo,- con 912,50 pesetas anuales (prime
ra categoría).
530 Sepulturero, con .250 pesetas (primera categoría).
.AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO-MATAJUDIOS
531 Guarda mil/Trapa' jurado, con 1.000 pesetas anua
les y 15 por 100 de denuncias, médico, farmacia ■
exento de impuestos municipales (primera categoría).
• AYUNTAMIENTO DE FUENTENEBRO
532 Guarda municipal, con 750 pesetas anuales (primeracategoría).
AYUNTAMIENTO DE LERMA
533 Dos Dependientes de arbitrios, a 1.095 pesetas- anuales
cada uno (primera categoría).
634 Auxiliar de Sepulturero, con 730 pesetas anuales (pri
mera categoría).
AYUNTAMIENTO DE LA HORRA
535 Guarda de campo, con 912 pesetas anuales (primeracategorías,. No poseer propiedad rural en el término
municipal.
JUZGADO MUNICIPAL DE PORTOLES DE ESGUEVA
536 Alguacil sin sueldo. Derechos de arancel (segunda ca
tegoríaj. Acompañar certificado de antecedentes pe
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA (Villasaria)
537 Guarda de Policía rural, con 1.500 pesetas (primera
categoría).
AYUNTAMIENTO DE MTRABECHE
538 Guarda municipal de campo de la villa y del agrega
do de Silanes, can 750 pesetas anuales (primera categoría.).
Provincia de Cáceres.
AYUNTAMIENTO-DE CÁCERES
539 Guarda de caminos y rondas, .0011 1.500 pesetas anuales (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARA
540 Jefe. de Vigilantes, con 1.4.00 pesetas anuales (segunda
categoría).
AYUNTAMIENTO DE BELVIS DE MONBOY
541 Guarda jurado del término, con 1.000 pesetas (prime
ra categoría). Hará el servicio de alguacil y alter
nará sus trabajos con los de peón caminero en la
forra que acuerde el Ayuntamiento.
Sepulturero N' Pregonero, con 100 pesetas anuales (pri
men. categoría).
AYUNTAMIENTO DE CEDILLO
54:3 . Alguacil-Portero, que desempeñará además los ca,r
gós de voz pública. enterrador Ir cartero municipal.
con 541.25 pesetas anuales. más el importe- de las
cartas, a razón de 0.05 pesetas nor cada una.
AYUNTAMIENTODE DELEITOSA
Auxiliar de Secretaría, con 1.500 pesetas anuales (se
gunda categoría).
545 Alguacil, con 365 pesetas anuales (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE ESCURTAL
9
54n Guarda municipal, con 950 pesetas anuales (primera
categoría).
AYUNTAMIENTO DE GARROVILLAS
547 Dos Recaudadores de arbitrios, a 720 pesetas anua
les cada uno (primera categoría).
548 Encargado de la limpieza nilblica, con 1.?77 pesetas
anuales (primera categoría). Poseer carro y caba
llería para nracticar el servicio.
549 Portero del edificio escuela. con 90 pesetas anuales
casa habitación (primera categoría).
AYUNTAMTENTO DE HOYOS
550 Guarda rural, con 730 pesetas anuales (primera ca
551
55?
V
teg,oría).
Voz nfiblIca. eop 100 pesetas anuales (primera cate
goría).
Sepulturero. con 80 pesetas anuales (primera. cate
gorfa).
AYUNT.NMTENTO DE MATA DE ..1T,CANTARA
553 Guarda nwerTpal, con 730 pesetas annalps (primera
categoría).
AYUNTAMTENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA
554 Peón caminero, con 1.360 pesetas anuales (primera
categoría). Poseer el oficio de albañil.
AYUNTAMIENTO DE PERALEDA DE LA MATA
5.-)5 Oficial segundo de Secretaría, con 1.095 pesetas anua
Hes (segunda categoría),
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556 Alguacil, con 1.095 pesetas anuales (primera categoría).557 Sereno, con 1.095 pesetas anuales (primera categoría).558 Guarda de la Dehesa boyal nueva, con 1.095 pesetasanuales (primera categoría).559 Enterrador, con 250 pesetas anuales (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE SIERRA DE FUENTES
560 Sepulturero y Celador de Policía, con 730 pesetasanuaes (primera categoría).
AYUNTAMIENNTO DE, TORREJONCILLO
561 Guardia municipal, con 1.186,25 pesetas anuales sguilda categoría).
AYUNTAMIENTO DE ZORITA
562 Cabo de serenos, "con 1.460 pesetas anuales (segundacategoría).
63 Sereno, con 1.277,50 pesetas anuales (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE ARROYO DEL PUERCO
564 Inspector de Policia, con 1.500 pesetas anuales (terct,_
ra categoría).
565 Guarda de aguas, con 191,25 pesetas (primera categoría). devengadas en los meses de mayo a septiembre, ambos inclusive.
566 Agente vigilante de arbitrios, con 1.100 pesetas anuales (primera categoría).
567 Alguacil, con 912,50 pesetas anuales (primera Lategoría).
Provincia de Cádiz.
DIPUTACJON PROVINCIAL DE CADTZ
568 Ayudante de -portería del Maniconi:o, con 630 pe"setas anuales y ración (primera categoría).569 Ayudante de cocina del Hospital Mora., con 540 pesetas anuales (primera categoría).570 Mozo de aseo y vigilancia del Manicomio, con 630 pesetas anuales (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE CADIZ
571 Maquinista de la máquina de vapor, con 6,00 pesetas¡diarias (primera categoría). No exceder de cua
renta arios de edad y acreditar por certificado • otítulo profesional aplitub del manejo de máquinasde vapor,
t;72 Bombero, con 5.00 pesetas diarias (primera categoría). No exceder de 40 años de edad, acompañarcertificado de tener la talla mínima de 1,650 metros
y poseer oficio de construcción acreditado por certificado.
AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES
573 Conseje del cementerio, !Con 1.100 pesetas iinualess
(primera categoría). Sabrá redactar o extender un
.parte.
AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA
574 Alguacil del. Juzgado Municipal, con el derecho de
arancel y 700 pesetas anuales como sueldo facilita
do por el Ayuntamiento (segunda categoría). Acom
pañar certificado de antecedentes penales.
\\*UNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTER
575 Guardia municipal, con 1.460 pesetas, anuales !segunda categoría).
;\.YUNTAIIIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
576 jardinero, con 5,00 pesetas diarias (primera categoría). Acreditar poseer conocimientos de floricaltiíra
y jardinería.
577 Agente .de policía urbana, con 5,00 pesetas diarias
(segunda categorial.
AYUNTAMIENTO DE PRADO DEL REY
•78 Enterrador encargado del cementerio, con 900 pe,-se
ta,s anuales (primera. categoría). Acreditar poseerconocimiento de albañilería.
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
•79 Dos guardias municipales a 5,00 pesetas diarias !.se
gunda, categoría).
580 Tres vigilantes ide Consumos a 5,00 pesetas diarias
(primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE RARRAMEDA
581 'Voz pública, con -1.550 pesetas anuales (primera ca
tegoría.). No exceder de cuarenta ,fp edad.
1
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2 Guardia municipal, con 1.910 pesetas anuales (segunda categoría). No exceder de cuarenta años de edad,talla mínima 1i61) metros y costearse el uniforme
y armamento.
:-)83 Guardia de Policía urbana y Consumos, con !.340
pesetas anuales (seg-unda categoría). No excederde cuarenta años 'de edad, talla mínima de 1.660 me
tros, aptitud física y siendo de cuenta del designado el uniforme y armainento.
AYUNTA:MENTO DE TARIFA
Agente de Vigilancia para la exacción de arbitrio
en la zona fiscal, 3,50 pesetas diarias de iorna(primera categoría).
CABILDO. INSULAR DE LAS PALMAS
Provincia de Canarias.
585 Dos inspectores de alimentos a 2.500 pesetas anuale
• cada uno (segunda categoría).
CABILDO INSULAR DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
#6 Dos enfermeros segundos del Hospital de Nuestra Se
ñora de los Dolores de la Laguna a 66,00 pesetumensuales y Beneficio de raciOn (primera categoría).
:j87 Enfermero primero del Hospital de Nuestra Sefí.)ra
die los Dolores de la Laguna, con 91,00 pesetas Ingnsualefs y beneficio de ración (primera categoría).
AYUNTAMIENTO TI rz-INTA CRUZ DE TENERTFP,
588 Siete guardias municipales a 5,50 pesetas diarias
;Tunda categoría).
589 Vilzilante del resguardo de Consumos, con 4,50 Dr:ce
tas diarias (primera • categoría).7,90 Cabo mecánico para servicio de incendios, con 2.oan
pesetas anuales (segunda categoría). Acreditar po
seer el carnet de conductor de automóviles y de po
-
seer conocimientos prácticos de manejo; arreglo y
consevación de motores. Tener talla, mínima de 1,600
metros y no exceder de treinta y seis años Ce edad
•)91 Cuatro bomberos a 2.000 pesetas anuales (priroera
c,ategoria). No exceder de treinta y seis afigsde
edad, tener la talla mínima de 1,600 metros aci'e
ditar posoner un oficio de construcción y aptitudfísica.
'")9? Acomodador del teatro Cluinierá, con 2.00 pesetliq (1,1rias de "jornal, une cobrará cuando baya función
(primera categoria■.
AYUNTAMIENTO ni? nnEciFE DE LANZABOTE
Dos guardias 1-1-ninicipa1es a 1.320 pesetas anuales
cada uno (segunda categoría).
AVITNTAmTuNTO DE APTTCAS
594 Cuatro guardias municipales de segunda clase a 5,5i)pesetas icliarips tserunda. eater.,roría). No exceder de
cuarenta y cinco años de edad y tener una talla
mínima. de 1,600 metros.
AYITNT - nF, rANDELARTO
Das guardas iurados a 5,00 pesetas diarias cada uno(sptimera categoría).
596 Guardia mil n lelpa I. con 5.00 peseta. di arias semi n
categoría).
::97 Recaudador, con 1 t10 pesetas anuales (sPgrun da (.1tr,
gorfa).
598 Oficial de Secretaría, con 1.R00 pesetas anuales :-.:P
unda. categoría).
AYUNTAV "Trrn DE LA I.
)99 Cabo de la. guardia municipal, con 5,25 pesetas dia
rias (segunda categoría).
600 Siete guardias municipales a 5,00 pesetas diarias cada
uno (segunda categoría).
601 Jardinero 5,4Ki pesetas diarias (primera categoría). AtlIeditar 'poseer conocimientos del. oficio.
O? Jardinero, con 4,0(1 pesetas diarias (primera caf.
ria.). Acreditar poseer conocimientos del oficio.
AYUN'TIMIEN-1.( ) DE PUERTO DE LA CRUZ
Dos guardias ftniinicipales a. 2.000 pesetas anuales
cada uno (segunda. categoría).
Encargado aseo y limpieza del pescante municipal,
con 120 pesetas anuales (primera categoría). P :oerconocimientos de mecánica.
Encargado de limpieza de los títiles contra
dios, con 180 pesetas anuales (primera cal.Poseer conocim rutas de mecánica.
604.
605
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AYI-XTAM I.: s DE SANTA BRIGIDA
606 Guardia municipal, con 2.375 pesetas anuales.da categOría•).
AYUNTA 1ENTO DE SAUZAL
607 Guardia municipal, con 1.200 pesetas anualesda categoría).608 Guarda de monte, con 1.200 pesetas anuales
ra categoría.).
Provincia de Castellón de la Plana.
DIPUTACION PROVINCIAL .DE CASTELLON
61.1i Cajista de primera de la imprenta provincial, con3.000 pesetas anuales (segunda categoría). AcGmpañar certificado de poseer el oficio de tipógrafo.•6111 Cajista de segunda (II? la imprenta provincial, con2.500 ptas. anuales (primera categoría). Acompañarcertificado de poseer el oficio de tipógrafo.61l Portero nocturno (Jel Hospital Provincial, con 1.500pesetas anuales (primera categoría).
.-XYUNTAM1ENTO DE CASTELLON
c12 Chófer de la camionet de limpieza, con 2.300 pesetaanuales (segunda categoría). Acreditar poseer tel
carnet de chófer.
(13 Portero de' Matadero, con 1500 pesetas segunda_ •eategoría).
AyiTYT • \ friz \Trrn DE ALCOBA
614 Vioilante nocturno, con 1.100 pesetas anuales pri•ne
categoría).•
AYT7NTA11vNTO DE RECHT.
615 Altruacil-pregonero, con 1.000 ptas. anuales (segunda
tegoría).
AYUNTAMIENTO DE F,SLTDA
G16 SerePo público, con 250 pesetas ,anuales y recaudación
voluntaria entre los vecinos (primera categoría).
AYUNTA-STIEI■TTO DF, 'MORELLA
617 SPmilturero, con 11-60 pesetas anuales (primera ca
tegoría.)
ANPUN'TA:\TTPC"TO DE SALSADELLA
618 Encargado del reloj piiblico, con 45 pesetas anuaics
(primera categoría). Poseer conocimientos de r(.!o
jería.
('i19 S,'Ireno y sepulturero, con 182,50 pesetas anuales ,ypri
mera cafegoría). Servicio bisemanal.
69( Guarda municipal, con 1.095 pesetas ni-males
ra categoría).
AVT.;NT..sATTFNTO DE EL TORO
621 Almiacil. con 460 peselas anuales (primera catee-o:4a)
•
`'2 Vigilante -nocturno, con 13(1,50 pesetas anuales •pri
¡mera categoría).
(,93 Guarda de camino. con 912,50 pesetas anuales .prime
ra categoría).
Provincia (le Ciudad npai.
DTPUTAC:ION PROVINCIAL DE CIUDAD REAT
624 'Mecánico de la Sección de Vías y Obras. ron 2. 000
pesetas anuales (tercera catee-oría). Acompañas cer
tificado de poseer T oficio de mecánico y iinn1-1-or
el manejo de apisonadoras.
(325 Tnspector celad(yr del Hospicio, con 1.825 pesetas pnua
les (segunda categorta.). Acreditar po•seer el frtulo
• de maestro nacional.
- .-1YTTNTANT t.. \m'O DE CTITDAD REAL
.,Xprendiz de zapatero en los talleres del Hospinio
con 2,F.A pesetas diarias (primera cate
goría).
Dos auxiliares de cajistas de la'imprends:de TTospl
cio a 912,50 pesetas anuales cada uno (seallndá ea
fer.roría), Acompañar certificado de poseer conoci
mientos del oficio.
AYUNTAI.kr
628 Ofici.al de Secretaría, con 600 pesetas anuales
da, categoría.
AYUNTAMIENTO Mí, FTALLESTEROS DE CRLATRAVA
629 Alguacil, con 730 pesetas anuales (primera categoría).
JUZGADO MUN1C1PAI, DE CASTELLAR DE SANTIAGO
í>30 Alguacil sin sue'do. Derechos de arancel (segunda
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categoría). *Acompañar certificado de antecedentespenales.
A'Y'UNTAMITNTO DE D..AIMIEL
631 Conserje del cementerio, con 4,00 pesetas diarias yoasa-habitación (segunda categoría).Tres guardas rurales montados a 1.600 pesetas anuales cada uno (primera categória). Incluído f..n ello
el p'enso para -el cabballo propio del guarda.f33 Dos guardas rurales !ele a pie a 1.100 pesetas anualescada uno (primera categoría),
.,A.UNT.AMFFNTO DE LA SOLANA
634 Sereno, con 2,25 pesetas diarias (primera categoría).
AYUNTAMTFATTO DE MANZANARES
635 Jefe guardias municipales, con 1.750 pesetas anuales(1eroera categoría).
636 Tres euardrias municipales a 1.460 pesetas rada i.no(segunada ca,tegorla). •
637 Cuatro agentes de arbitiros a 1.368 pesetas anuales
cada uno (primera categoría).
638 Conserje del Matadero. con 1.368 pesetas anuales (sem-Inda categoría.). f•n ción de vivir gratuitanum
te en el Matadero y poseer una caballería.
JUZGADO AITTY-7 "IDAL DE luTz rr.A,N7
639 Alezuacil, ron el derecho de arancel y 250 neRetas
anuales de p-rat;firnpión eventual Dor Pl Avlintn
mien (-segunda ca,teg.oría). Acompafsar cr.-rtificado de
antecedentes penales,
JUZGADO MITNITIPAT, DE MEMBRTLT,A
640 Alguacil, sin suárd(). nerechos de arancel (segunda
categoría). Acompañar certificaylo ?de- • anteCeden P.;
penales.
AYUNTAMTENTo DE PUERTOLLANO
641 Guarda die paseos y jardines, con 1.277,50 .pesetas
anuales (primera., categoría).
642 Alguacil municipal, con 1.460 pesetas anuales 'prime
ra categoría).
Provincia de Córdoba.
'AYUNTAMIENTO DE AGIT-FLAP DE LA FRONTERA
43 Perito munrcinal de Obras, con 1. 25 pesetas anuales
(segunda categoría).
6714 Empedrador, con 3,50 pesetas diarias (primera cate
goría).
645 Guardia municipal, con 4.00 pesetas diarias (segurdl.
categoría).
AYUNTAMIENTO DE C:ABRA
646 Ordenanza die) ¡Ayuntamiento, con 1.7,:)0
anuales (primera categoría).
647 Dos guardias municipales n 1.77r.'")0 pesetas -lun ios
cada uno (segunda cateaoría).
-4:8 Peón agrícola, del pa,sen. ron 1.005 pesetas anuiles
(nrimera categoría).
AYUNTAMIENTO DF FETNOMSA DEL DUQUE
64.9 Ap.-ente teieoutivo. con los anoluirnentos de la vi
!Yente instrucción de norernio (tercera catee:tprín\
(;•)() 'Representante del Avunlamiento en rórdoba. con 600
pesetas anuales (ter(Pra categoría). Prestará ").(100
peqetas de fianza.
AYTIVTAMIF‘"mr-\
(v.-)
. ),...
) Zill• 17:
MONTILLA
631 Guardia ivrtiniripal. r(1) .1.50 pesetas diarias (s.3.191q
(ia categoría).
AYUNTAMIENT0
5? ñficial Primero (le
les (se.gurida categorfaT.
Obrero empleado en repasación caminos ron
fas 1.268,75 anuales. (primera categoría).
Prorin(-la p rni.11,5(7.
D1PUTACION PítOV•tNCTAL DE LA CORUNA
654 Mozo de aseo y rímpieza del Hospital Provincial de
Santiago, con 1.500 pesetas anuales (primera cale.
goría).
AYUNTAMIENPO DE LA CORUÑA
655 Operario de número (IP la cuadrilla municipal de lim
pieza, con 6,25 pesetas diarias (primera categoría)
65; Aprendiz-herrero, con 3,25 pesetas diarias (primera
categoría).
•
Dt- NNTTF,VA DET, REY
Rprrefnría . con 2.500 pesetns
'
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AYUNTAMIENTo DE EL FERROL
Ocho guardias municipales a 2.100 Jpesetas anua 2scada, uno (segunda categoría). Acreditar tener tinatalla Mínima' dé 1,650 metros y no exceder te laeclid de treinta y cinco años.
658 Dos interventores te arbitrios a 6,75 pesetas L'iac:ascada uno (segunda categoría). No exceder •-te cuarenta y cinco arus e edad.09 Cinco vigilantes de arbitrios a 5,00 pesetas diatiascada uno (primera categoría). No exceder de tila- renta y cinco años de edad.
660 Cinco peones de riegos e incendios a 6,00 pesetas diarias cada uno (primera. categoría). Los propuessre.sidirán en el casco de la población, poseerán aptitud física y acreditarán poseer un oficio adect•noal servicio.-
661 Cinco peones de riegos e incendios a 5,00 pesetas -lia• rias cada uno (primera categoría). Los proposresidirán en el casco de la población, poseerán aptititud física. y acreditarán poseer un oficio adecuado al servicio,
62 Relojero municipal, con 283,25 pesetas anuales (pi imera, categoría). Poseer conocimientos, de relojería663 Ordenanza, con 5,00 pesetas diarias (primera categoría). •Acreditar poseer unla talla Mínima de 1,750metros.
•
AYUNT:\M IENTO DE OROSO
664 Portero, con 600 pesetas anuales .(primera categorT-t)
AYUNTAMIENTO 'NTES DE GARCIA 110-•
DRIGUEZ
665 Portero, .encargado .de inspección, vigilancia y r;Tatidador .del Matadero, con 1.000 pesetas- anuales y .;00de gratificación (segunda categoría). Prestará 1.000pesetas de fianza.
Provincia de Cuenca.
AYUNT.AMIENTO DE BELMONTEJO
6.( Guarda municipal, con 500 pesetas ,anuales (priimritcategoría).
667 Alguacil, con 125 pesetas anuales (primera categorí:J.,
AYUNTAMIENTO DE CANALEJAS DEL ARROYO
(5r,8 Recaudador de arbilrios, con 100 pesetas anuaies
mera categoría). Prestará 2.500 pesetas de fianza.
AYUNTAMIENTO DE VEGA DEL CODORNO
tí69 Recaudador de fondos y exacciones Municipales, •Jt;iiel 3 por 100 premio por período voluntario 1segunda •oategoría).
670 Alguacil del Ayuntamiento, con 200 pesetas anuales(primera categoría).
171 Guarda municipal cie campo, con 150 pesetas tnuales-
(primera categoría).
Provincia de Gerona.
AYUNTAMIENTO DE AYER
6,2 Dos guardas rurales -a 1.300 pesetas anuales cada. upo
(primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE BECUDA
673 Alguacil, encargado -del Madero y recaudador de
arbitrios sobre carnes del pueblro .de San Juan )_,tisFonts, con 5,00 pesetas diarias (segunda categoriity
Prestaiá 1.000 pesetas de fianza.
AYUNTAMIENTO DE RIPOLL
Vigilante del Negociado de arbitrios, con 1.590
tas anuales y derechos a quinquenios (segunda Ca
tegoría).
AYUNTAMIENTO DE ROSAS
6;5 Recaudador arbitrios, con 800 pesetas anuales Trp
mera categoría).
676 Eticargado dI inutor del MaLadero, 580 pesetas anua
les (primera categoría). Poseer conocimientos de
1110tores.
Provincia de Granada.
DIPUTACION PROVINCIAL DE G11,.‘NAD,‘
‘17.‘ Dos enfermeros a 1.800 pesetas anuales cada uno
ración (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE ,GRANADA
678 Siete guardias inmUrcipales 'a 1.40 pesetas anwiles
cada uno (segunda categoría).
679 Dos guardas de jardines a 1.250 peseta§ .anuales ea.da
uno (primera categoría).
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Dos comiticiores de cadáveres a. 2.190 pesetas anuales
cada uno (primera categoría).
Tres gua•das acequieros a 1.09b pesetas anuales cada
Lulo (primera categoría).
Insvctor de abastos, con 1.500 pesetas anuaie.; (se
guilda categoría).
Dos inspectores de" limpieza a 1.500
cada uno (segun..a categoría).
AYUNTAMIEN'iú DE ALCAZAR Y BARG1S
tinarldia de campo, con 430 pesetas anuales
categoria).
Alguacil, con 100 pestiílis ¿límales (primera categoeía)
_.UNTAM1E\TO DE LENTEGI
Alguacil portero, (1)11 23,75 pesetas anuales (prin!_lra
categoría).
l'.\ N1111.:NTO DE LOJA
Sepultura con 1.08.5 pesetas anuales (primet-a cate
goría.).
Guardia municipal del Anejo de Zagra, colt 1 250
pesetas anuales (segunda categoría).
689 Encargado del reloj -público, con 155 pesetas anuates
(primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA
690 Guarda de campo a pie, con 638,75 pesetas anual.es
(primera categoría).
AUNTAMIENTO DE MOCL1N
Conductor de correspondencia a los anejos Tozar v
Limones, con 372,1) pesetas anuales (prim:ra ca
tegoría):
AYUNTAMIENTO DE SANTA FE
692 Alguacil portero, con 912,50 pesetas anuales (prime
ra categoría).
AYUNTAM1E-vrrn DE ZAFARRAYA
695 Sepulturero, con ',3(i pesetas anuales (primera cide
goría).
pesetas anuale:.
Provincia .de Guadalajara.
• AYUNTAMIENTO DE ALBARES
694 Auxiliar de Secretaría.;. con 300 pesetas •anua•es (se
gunda categoría).
695 Alguacil, con 250 pesetas. anuales -(primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE DRIEVES
696 Alguacil municipal, con 100 pesetas -anuales (primera
categoría).
AYUNTAMIENTO DE MORILLEJO
697 Guarda de campo a pie, con 500 pesetas anuales (pri
mera categoría).
AYUNTAMIENTO DE TARACENA
698 Guarda de a pie, can 1.095 pesetas anuales (primera
categoría).
Provincia de Guip
AYUNTAMIENTO DE HERNANI
(i99 Guardia municipal, Conserje de las Casas Consisto
riales y Recaudador de servicios municipales, con
2.190 pesetas anuales y casa-habitariún (segunda
tegoría.). No exceder de cuarenta años de edad y
seer el dialecto vasco.
AYUNTAMIENTO DE MONDRASON
400 Suplente de serenos y .Ayudante (!t barrenderos. con
1.725 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia. de !fuel ra .
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MIMA A
701 Alguacil, con 1.750 pesetas aii-ales y derechos de aran
cel (segunda categoría). .Acompañar Certificado de
antecedentes penales.
AYUNTAMIENTO DE BONARES
702 Conserje del Matadero, cou 3(15 pesetas anuales (pri
mera categoría). No exceder do treinta v cinco años
de edad, tener la talla. mínima de 1,6(X) metros v
obligacit'm de hacer la. limpieza y baldeo del local.
AYUNTAMIENTO DE CUMBRES DE SAN 11 \11D)1.0■1E
703 Auxiiia,r de Secretaría, con 800 púsetns It1LlPS (stl
guilda categoría).
70i Alguacil-Portero, con 1.000 pesetas anuales (primera
categoría).
ca
po
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AYUNTAMIENTO DE MINAS DE RIOTINTU705 Pesador de carnes, con tres pesetas diarias (segunda categoría). Prestará 500 pesetas de fianza.706 Guardia municipal diurno, con 5,25 pesetas diarias(segunda categoría).
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES707 Alguacil, con 456 pesetas anuales (primera categoría).Provincia de Huesca.
AYUNTAMIENTO DE ALCAMPEL708 Alguacil, Voz pública y Encargado de la limpieza delMatadero, con 780 pesetas anuales (primera categoría).
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIONDE BARBASTRO
709 _Alguacil, con 1.900 pesetas anuales y derechas dearancel (segunda categoría). Acompañar certificado de antecedentes penales. •
AYUNTAMIENTO DE BENABARRE¡lo Alguacil, con 1.000 ipe$etas anuales_ 1(Éegunda categoría).
AYUNTAMIENTO DE BINACED
711 Guarda jurado, con 730 pesetas anuales (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE HUERTO
712 Guarda rural, con 730 pesetas anuales (primera eategorla).
713 Alguacil, con 365 pesetas anuales (primera categoría)AYUNTAMIENTO DE PERALTA DE ALCOLEA
714 Alguacil, con 700 pesetas anuales (primera categoría)715 Guarda municipal jurado de monte, con 800 pesetaanuales (primera categoría).
JUZGADO MUNICIPAL DE TOLVA
716 Alguacil, sin sueldo. Derechos de arancel (segundacategoría). Acompañar certificado .de antecedentespenales.
Provincia de Jaén.
DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN
717 Auxiliar de botica del Hospital Provincial, con 2.000
pesetas anuales (segunda categoría).718 Maestro del taller de carpintería, con 2.000 pesetasanuales (segunda categoría). Acompañar certificado de ser maestro carpintero.
AYUNTAMIENTO DE JAEN
719 Celador municipal de segunda clase, con 1.750 pesetas anuales (segunda categoría).
AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL
720 Conserje del Cementerio, con 257,50 pesetas anuales(primera categoría). Podrá ser nombrado campa
nero.
721 Sepulturero, con 600 pesetas anuales (primera cate
goría).
•
AYUNTAMIENTO DE BAILEN
722 Dos Guardias municipales, a 1.250 pesetas anuales
(segunda categoría). No exceder de cuarenta años
de edad.
AYUNTAMIENTO DE CABRA DE SANTO CRISTO
723 Inspector de Vigilancia, con 912,50 pesetas anuales
(tercera categoría).
AYUNTAMIENTO DE LINARES
724 Guarda de fuentes, con tres pesetas diarias (primer
categoría).
725 Seis Vigilantes sanitarios de segunda, a 1.186,25 pe
setas anuales cada uno (primera categoría).
726 Guarda de paseos, con 1.287,50 pesetas anuales (pri
mera categoría).
727 Guarda rural, con 1.368,75 pesetas anuales (primera
categoría).
728 Vigilante sanitario de primera, con 1.287,50 pesetas
anuales (primera categoría).
729 Guardia municipal, con 1.642,50 pesetas anuales (se
gunda categoría).
730 Mozo parque desinfección, con. 1.460 pesetas anuales
(primera categoría).
731 Recaudador de calles, con 1.825 pesetas anuales (se
gunda categoría).
AYUNTAMIENTO DE PORCUNA
7:32 Guardia municipal a píe, con 1.350 pesetas nnufiles
(segunda categoría).
AYUNTAMIENTO .DE \MACHES733 Guarda de campo, con 1.277,50 pesetas anualesmera categoría).734 Guardia municipal, con 1.450'pesetas anuales (segunda categoría).
AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO735 Guarda mayor, con 1.500 pesetas anuales (segundacategoría).736 Guarda municipal de campo, con 1.080 pesetas anuales (primera categoría).737 Guardia municipal, con 1.080 pesetas anuales (segunda categoría).
738 Sereno, con 1.800 pesetas anuales (primera categoría)739 Barrendero, con 500 pesetas anuales (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES
740 Guarda de campo, con 1.095 pesetas anuales (primo_ra categoría).
AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR
741 Subjefe de Policía, con 2.500 pesetas anuales (tercera categoría).
Provincia de León.
AYUNTAMIENTO DE LEON
742 Dos guardas de campo, a cinco pesetas diarias cadauno (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
743 Portero del Ayuntamiento, can 1.396 pesetas anuales
y 139,60 como gratificación (segunda categoría).744• Guarda de paseos y arbolados, con 1.499 pesetas anuales (primera categoría).
745 Cabo de serenos, con 1.400 pesetas anuales y 149,60como gratificación (Segunda categoría).746 Tres Serenos, a 1.396 pesetas anuales y 139,60 comogratificación (primera categoría).747 Dos obreros municipales, a 1.500 pesetas anuales150 como gratificación (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE PRIORO
(Pri
748 A
Y
Igua,cil-Portero, con 100 pesetas anuales (primeracategoría).
AYUNTAMIENTO DE VALDERAS
'749 Encargado de la limpieza de la vía pública y arreglode paseos, con 912,50 peisetas anuales (primera categoría).•
750 Guarda de la «Dehesa de Trasconejo»,setas anuales (primera categoría).
Provincia de Lérida.
AYUNTAMIENTO DE AGRAMUNT
751 Sereno, con 1.470 pesetas anuales (primera categoría).752 Basurero, con 800 pesetas anuales (primera categoría).AYUNTAMIENTO DE GRANJA DE ESCARPE
75:3 Guarda de campo, con 1.080 pesetas anuales (prime
ra categoría).
Provincia de Logroño.
DIPUTACION PROVINCIAL DE LOGROÑO
754 Tres capataces de peones camineros de vías y obrasprovinciales, a cinco pesetas diarias cada uno (segunda categoría). Aptitud física y cumplir las condiciones del Reglamento de Vías y Obras.
AYUNTAMIENTO DE CORPORALES
755 Guarda de campo jurado, con 912,50 pesetas anuales (primera categoría).
JUZGADO MUNICIPAL DE HARO
756 Alguacil sin sueldo. Derechos de arancel (segunda
categoría). Acompañar certificado de antecedentes
penales.
con 912,50 pe
AYUNTAMIENTO DE HARO
757 Vigilante de consumos, con 1.460 pesetas anuales (pri
mera categoría).
AYUNTAMIENTO DE LARDERO
758 Guarda de campo, con cinco pesetas diarias (prime
ra categoría).
AYUNTAMIENTO DE PRADEJON
759. Vigilante nocturno, con 638 pesetas anuales (prime
ra categoría). Con obligación de cantar las lunas
de diez noche a cinco mañana. .
760 Guarda municipal de campo, con 456 pesetas anuales
(primera categoría).
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761 Sepulturero y Encargado del Cementerio, con 365 pe
setas anuales (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE EL IIEDAL
762 Alguacil voz pública, con 150 pesetas anuales (pri
me.ra categoría).
AYUNTAMIENTO DE VILLAMEDIANA DE TREGUA
763 Sepulturero, con 200 pesetas lanuales (primera ca
tegoría).
AYUNTAMIENTO DE VILLARTA-QUINTANA
7(4 Alguacil-Guarda de campo, con 730 pesetas anuales
(primera categoría).
Provincia de Lugo.
AYUNTAMIENTO .DE LUGO
765 Encargado limpieza de la sección de recluta, con 600
pesetas anuales (primera categoría).
766 Capataz obras y reparaciones. de, carninbs rurales, con
1.500 pesetas anuales (segunda 'categoría).
767 Agente de segunda de Inspección • de • arbitrioS, con
1:200 pesetas anuales (segunda -catégóría).
768 Agente ejecutivo de segunda Clase 'para :la inspección
y v:gilancia de exacciones, con 1.200 pesetas anua
les •(segunda categoría).
769 Dos Serenos, a ..1.650 pesetas anuales cada unó (prime
ra categoría). • •
AYUNTAMIENTO DE CASTRO :DEL REY
770 FPicarga,do del Depósito municipal, con 50 pesetas
anuales (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DE LENTOS
771 Dos Guardias municipales, a 1.500 pesetas anuales
(segunda. categoría).
-AYUNTAMIENTO DE PIEDRAFITA
772 Alguacil-Portero, con 750 pesetas' anuales (primera
categoría).
AYUNTAMIENTO DE SARIÑAO
773 Portero, con 900 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Madrid.•
DIPUTACION PROVINCIAL DE MADRID
174 Seis Peones camineros, a 1.460 pesetas -anuaies cada
uno (primera categoría). No exceder de cuarenta
años de edad.
775 Marcador • de la Imprenta Provincial, con siete 'pese
tas diarias (segunda categoría). Poseer el oficio.
771 Aprendiz de encuadernador, con 2,50 pesetas diarias
(primera categoría). Poseer algunos conocimientos
del oficio.
777 Aprendiz máquina de imprenta,, con. 2,50 pesetas .dia
rias .(primera categoría). Poseer. .'algunos ;conoci
mientos del oficio.
778 Operario para el lavadero del Asilo de San José, Con
cinco pesetas diarias (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE.. MADRID
779 Dos Guardias de Policía urbana de Caballería, a 8,59
pesetas diarias 'cada uno (segunda categQría). No
exceder de la edad de treinta y cinco años, tener la
talla mínima de 1,670 metros y haber servido- en
cuerpo 'montado.
780 Ocho Guardias de Policía urbana de Infantería, a
ocho pesetas diarias cada uno (segunda categoría).
No exceder de la edad de treinta y cinco años y
tener la talla mínima de 1,670 metros.
781 Dos. Vigilantes de Inspecciones sanitarias, a.. siete pe•
setas. diarias cada uno (primera categoría).
782 Albañil de parques y jardines, con 6,75 pesetas dia,
ria,s (primera categoría). No exceder de cuarenta
años de edad y acompañar certificado de poseer e:
,oficio de albañil.
783: Dos Guardas 1de parques y jardines, a. 6,50 pesetas
diarias cada uno (primera categoría). -No exceder de
.cuarenta años de edad y depositar 100 pesetas dt,
fianza para el uniforme.
784 Siete operarios ,de limpieza, a 6,50 pesetas diarias
cada uno .(primera, categotla). ..No exceder de la
edad gde cuarenta y cinco años. y aptitud. física.
785 Peón del cementerio, con 6,50 pesetas diarias (primera
categoría). No 'exceder de cuarenta años de edad.
786 Celador de segunda clase de 'Mercados, con 2:500 pe
setas anuales (tercera categoría).
787 Cuatro Peones de vías públicas y ensanche, a 6,50 pe
Seta.s diarias (primera categoría 1. No exceder dr
cuarenta añosedad y aptitud física.
788 Ayudante oficial manguero de parques y jardines,
con 6,50 pesetas diarias (primera categoría). No ex
éeder de cuarenta años de edad y poseer el oficio
de manguero.
789 Peón de vías públicas (interior), con 6,50 pesetas dia
rias (primera categoría). No exceder de cuarenta
años de edad y aptitud física.
790 Peón del servicio de aguas, con 6,50 pesetas diarias
(primera categoría). No exceder de treinta y cinco
años de edad y aptitud física.
791 Celador de obras (Dirección de aguas), con 2.730 pe
setas anuales (segunda categoría). No exceder de
cuarenta y cinco años de edad y nos-er conocimien
tos de construcción', acreditándolo por certificado.
792 Portarniras (Dirección de Vías Públicas), con 3.000
pesetas anuales (tercera categoría). No exceder de
cuarenta y cinco años de edad. Replantear una ali
neacióñ, jalonándola, y conocer el manejo de la
cadena y cinta ii'Mrica, de trama o metálica, y los
procedimientos para trazar normales y paralelas a
una alineación con escuadra y cinta, acreditándolo
por certificado.
JIT'ZG7NDO MUNICIPAL DE MADRID
(Distlito de Buenavista.)
793 Alguacil, sin sueldo. Derechos de arancel (segunda
categoría). .Acompañar certifi cado de antecedentes
penales.
AYUNTAMIENTO DE CARABANCHEL BAJO
794 Sereno, con tres pesetas diarias (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE CHINCHON
795 Guarda de campo, con tres pesetas diarias (primera
categoría).
796 •Sereno, con '2,25. pesetas diarias (primera categoría).
No exceder de cuarenta años de edad.
AYUNTAMIENTO DE GUADALIX DE LA SIERRA
797 Dos Serenos municipales, a 2,50 pesetas diarias cada
uno como jornal (primera categoría). Este destino
es perma.nente,,. y el servicio, temporal, desde 1 de
Noviembre a 30 de Abril, por lo cual percibirá su
jornal solamente cuando preste servicio.
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
7q8 Vigilante de arbitrios, con cinco pesetas diarias (pri
.
mera categoría.).
AYUNTAMIENTO DE MECO
Alguacil, con 821 pesetas anuales, casa, luz y 200 pe
setas de gratificación por regir el relój de la villa
y el iteléfono (segunda categoría).
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ÁLARCON
Dos Alguacit•es serenos, a 1,460 pesetas anuales cada
uno (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA
Guarda de montes, •con 200 pesetas anuales (primera
categoría).
Provincia de Málaga.
D1PUTACION PROVINCIAL DE MALACIA
802 Ordena nza, con 2.500 pesetas anuales (segunda catc
gorja). Tiene encomendado el servicio de guardia
nocturna de la Diputación.
AYUNTAMIENTO DE MALAGA.
H):1 Guardia municipal, con ocho pesetas diarias (segun
da categoría). No exceder de treinta y' cinco años
le edad y tener una talla mínima. de 1,660 metros.
804 Dos Peones jardineros, a. cinco pesetas diatias cada
uno (primera categoría). No exceder de cuarenta
cinco años de edad.
805 Chófer del servicio del Laboratorio, con ocho pesetas
diarias (segunda categoría). No exceder de cuaren
ta y cinco años de edad y acreditar poseer el «car
net» de '«chauffeur»,
806 Bombero aspirante de chófer, con siete pesetas dia
rias (primera categoría.). No exceder de cuarenta y
rifle() años y acreditar poseer el «carnet» de «chauf
feur».
Dos Guardias vigilantes de arbitrios !‘ 5,50 pesetas
diarias cada uno (primera. categoría). No exceder de
cuarenta y cinco años de edad.
Provincia de Murcia.
DIPUTACION PROVINCIAL DE MURCIA
808 Dos Enfermeros del Manicomio provincial, a 2.nol`
pesetas anuales cada uno (primera categoría).
•
I
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8t)9 Enfermero del lbs
pm
pital, con 1.500 peseas anuales(riera categoría).
AYUNTA■11ENToDE A1.11ANIA DE NI 1'1«: I A
810 Dos Guardas de campo, a 9(;) pesetas anuales (primemera categoría). Saber redactar una denuncia.
.\)-1-v1'AmIENT() 1iEN1E1,
811 SCRAIO, C(111 ptisHati Lflh1Uhs )riniera (atel..yoría).812 Encargado (lel In villa, clui ppsetas anuales (primera caleg()Hal. Posper (11111)Ci1111PlitOS ((t2
relojería.
.A.YUNTAM IENTO (..\y'n.(it,,A
813 Mozo de limpieza del Matadero, con cinco pesetas (lid
1 ias (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE FolirruNA
• Alrai(le del Depósito Municipal, con 900 liesetas anuales (pilincra categoría).
• tinardia municipal, •con 1.095 pesetas anuaales ts(.-
gun(ja categoría).
s16 PeOn caminero, con 1.095 pesetas amiale.-; ()rinier:i(ategoría).
SI Vigilante nocturno, con 700 pesetas aniiales (primet.,1
(,ategoría).
• Parrendero, con :;65 pesetas anuales (primera cale
goría).
819 tiliar(1:1 dol Cantaba, con 9no pesetas anuales (pri
mera categoría).
820 Vigilante fle plazas, con 456 pesetas anuales ()rinie
ra ('ategoría).
\YI-NT.\\IEENTO 1)174 SAN PEDI() 1 )I..1, PINATAI3
.1 !guaci l portero, con 1.200 pesplus ;11,11!11,-,: (s(Tini$1:1
(ategoría).
.\g,.ute recaudador de arbiiiios, con 1.680 pesetas
anuales (segunda categoría .
Provincia dp ti,./q/se.
AYUNTANIWNTO DE AI1N()V
823 Portc.ro-guarda, rural, con 1.000 pesetas anuales (pri
i)iera categoría).
AYUNTAIVIIEN'11(J 1)E CELANOVA
824 Agente inunicipal-alguacil portero, con 1.000 pesetas
anuales (primera categoría).
Provincia de wiedo.
1)113IJTACION PROVINCIAL DE OVI141)0
825 l'eón caminero de la ea! releva di. de Box
a ()itriniego, con 1.596,8i peseta, a (primera
categoría).
1)414m caminero (le la carretera de \(.4I 'leo a Pioal,
ron 1.596,87 pesetas anuales (prinlera categot
8'27 Enfermero (lel Hospital, con 2.062,50 pesetas
(primera categoría).
AYITNTANIIENTO DE CANDANIO
42t43 Recaudador, con 1.100 peselas anuales (segunda ca
te;..;.()I ía). l'iestara fianza de 5.1110 pesetas,
Eneiirgado del ih.pósi1() Munieir:11. ron 80 pesetas,
alinales (prirficra (alpgoría).
ZGADO MUNICIPAL DE CANGAS (.)N1S
Alguacil sin sueld(' 1)11.1.(.11w: (Ir, armee' (segunda ea
egoría)., Acon r-i;i i.(.1 1i th, antecedentes
penales.
.\y l'.\ NII N'U() DF. 1,ANGB EO
1)os Guiar," iis diurnos, a 2. /uno pesetas anuales (se
gunda categoría).
..NYUNTAXIIE\T() 1)F,
(h. arbitrios, con 825
setas anuales (seginpla cat(goría).
YVNTA111ENTO SOBRI-4,S(',011IO
Agente municipal, con 500 pesetas anuales (Tirite(
(•ategoría).
,\ YI"NTA.\11ENTo SA12\S
1)()s sí!uplios.k'er(91e1Y)S, a 2. 190 ah 1111,11'S (1)11 -
111(1n1 Cil.b.:201111.). Vil-1111HWi I 1()H 111.)1:1 v (1,.
v(ireo la s por el concejo.
Provincia (le Palencia.
,
1)111'T \CION PROVINCIAL DE PALENCIA
1),.oi1 caminero (le la carretera de 11(m1nría a Tu:rie
go, In 1.500 ppsetas anua (pri ni(ira categoría).
.\ ,\ITA11ENTO DE ASTIJDILLO
8:36 Víg.ilante (le arbitri)s,lo' 816 pesetas anuales (pulu
friera categoría).
830
8:33
8:34
'835
'
Al.1NTA:\IIENTO DE ELI.NTI.:s DE N \\..1
837 ioz publica, encargail() lb, (.0 ;1(.,,1,1 callps,
con 415 pesetas alittales ;primera cal(iguría).
AYUNTAMIIII.NTI) I)E \ \i( Y(
838 .\4;uacil, con 50() pesetas anuals-, call,;.2;(11.í:1).
AY(JN'1',\,\111..N11) 1)1., v11,1,()1,1)41
S:) lewittla de campo,
(.alegoría).
8'10
912 rws(las
Alguacil/ celador (I(' vivero Y el)1(bili11111u, (.:011 7.30 lw
setits anuales (plimera categoría). Será, tanibiell
pregonero, percibiendo de los \ (Tinos 0,435 pesetas
por pregón y 0,50 si (--; de fu ra si ).
Provincia (I(' vwdecedra.
AYUNTAMIENTO DE IITT ECI
S 11 l'e(")n (.11 %hiero, con 1 .440 puse( as a uunlIcs t.:1
categoría). Poseer conocimientos de cantero.
JUZGADO MUNICIPAL DE I .A 1ST1-tA
Alguacil sin sueldo. Dereclius (lp ra (spgim(la ca
tegoría). Acompa fi ir (iy antecedentes
penales.
CoNIISION A1)N1I1\ISTIL\TI V.\ 1114;1, PUERTO Mil V1-
1,14AGAI;(1x mws.\
84:3 Conserje cobrador, con 2.000 pusilas a i i i i i (segun
1 lz:, (i 5,1)on weis1as.da categoría). Presta t'. fia
P7'OvillCía tie 1■(//anuitIca.
AYUNTAMIENTO Ati \1,1„NS
811 local, con 73() pesetas ami:11es (ririinéra ca
tegoría).
AYIJNTAI\IIENT() I)E LA .1111F P 1 \ 1)1i: AllGA19AN
815 Gualda municipal, ron 700 pes ,fits ;II Hales (prinipra
categoría).
1 '
•
846 Alguacil del Ayuntaniiento, con :300 pesetas anuales
(primera catego.ria).
AYUNTAMIENTO
847 Alguacil, con 120 pesetas anuales (priméta ent(gniln).
AYITNTAM1ENTf ) DE CAN DELAR10
848 Guarda ne campo, con 912,50 peseta S (pri
iiiera categoría).
8.19 Policía urbano, con 912,50 ppsetas aflhIU1C$
categoría).
850 Vigilante de arbitrios, eun 912,50 pesetas anuales (pri
mera categoría).
851. Dos Serenos, a 912,50 pesetas aolial-s cada iii (pri
mera categoría).
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODH1G0
852 sereno municipal, con 1.095 pYsetas (prime
ra categoria)..
853 Guardia municipal, con 1.277,1 (''ti iiiii:thS
guilda categoría).
AYUNTAMWNTO DE 11',$(;1 131AI, 1)1.4, LA S 11.',11RA
854 ( ;un,rda de, campo, con 224 pesetas' atnial(is (primera
categoría):
855 1.11,nterrador ,con 112,50 pesetas anuales (primera ca
'tegoría).
AYUNTAMIII.NT`) 1 1-""
col, 1,500 pesetas 'anuales
11m11111,;(,()I3A1-11)()
(legunda
856 Escribiente de Secretaría,
(segunda categoría).
857 Escribiente .de Secretaría, con 1.00p pesetas anuales
(seginida categoría).
85• Recaudador municipal, (1)11 r.-MO anda,les (pri
mera categoría). Prestar:1 fianza (le 9.000 pesetas.
859 Enterrador -y Guarda del (.011 1,000 pe
setas anuales (primera al(goría).
AYUNTAMIENTO DF, NION1,14,11AS
860 Algitacil, con 165 pesetas ati11;11(.; ('aleg,oria).
AYUNTAMIEN'110 DE, 1),\11.\ DIN \S DE, SAN, JUAN'
861 Dos Vigilantes nocturnos, a L'ii") ft,selas diarias (pri
mera categoría). Servicio y ioele11, durante.. los me
ses de Noviembre a„Nbril,
Provincia de Santander.
AYUNTAMIENTO DE S.ANITNNDER
Oficial de limpieza pública, con 11,45 pesetas ''clittrias
(primera eale,goria).
AYUNTA1\'TIII,N1 O DE EN11,1)10-
Portero, con 1.100 pesetas anuales (forirnera catego
ría). Saber rednrtar notificaciones y have:. (.1 F.
vicio dín,rin de limpieza en la Casa Consistoria.
DEL MINISTERIO DE MARINA
1YITNTA?vIIENT() SVANCES
8t;í pública, con cinco pesetas diarias
11!era categoría).
/31.1)rincia
117tiN'I‘ \*.\111V,;\ smioviA
865 Guardia munb.ipal, con
categoría).
HZ (uarda de arbolad( ,
ra categoría):
4,50 rsi'las clittrim; (se/111111;i
1.()11 4,50 p(setas diá,rias (primp
867 T.Iés Bomberos, a cinco pesetas_diztrias cada uno (se
gunda, cat(goría). Aconirmflar (v11'11(.11.410 de poseer
oti•io
8(.18 llarreudero y Carrero, con 4,50 pesetas diarias (pri
mera, vat(!goría)••
AYI'NTANI11,...\Tt) .\1.1)1.;.\-111,AL.
;•;G9 (iii:irdia para policía de abasios y encargado del Ma
tadero, con 1.thio peseias anuales, (segunda cate
n(r()ría).
AYUNTY\111'. \1 " .11 NIAYOR
(ioardia municipal l'oficia urbana, con. 2.000 pesetas
anuales (segunda (ategoría).
8;1 Celador de pavinienlfaeión, y limpieza de ;..krias públi
cas, con 1.825 peselas anuales (primera cate4,roría).
Sostener una, caballería, ulular por su., cuenta para
la tracción de un carro.
.1 117.4(' AD() DF, PRIAIEB A 11,\ISrrAN ( .1A F. IN \
IIIAZA
eón 1.750 pesetas anuales y derechos de
arancel (segunda calegoría)„Ncomplflar certifica
do de antecedentes penales.
.1[ZGADO 1511'N•ICIPAI. zAnzrvi,\ DEL piNAll
8:3 Alguacil, sin sueldo. 11-q.eclios I artm.el. (seplin(la
c;Lt(goría). Acompafiar c(brIllic;nlo .atitere(1.elitt,s
penales. -
AYTTNTAIVIIENTH 1)11. Z.11 ZI'1,11 1)141, 1 IN.111,
874 (Inarda ¡laxa vigilducia del pinar (I(. propios, con
anuales (primera categoría). '
Provincia dc
,.\YUNTA1VIIENT() 1)1 S li.V11.41,.•1
875 jeón caminero afecto a la NecrOpolis S41.11 Fer
na,ndo, cont cinco. pesetas diarias(primeracatgor(a).. ,
'
MTJNICIPAL I)E ( :AST11,14() 1)14, I,As
(1117111DAS (F,I,)
7(; .sóii sueldo. Derechos .de arancel (seguiela
(iatplzw.ía,). Aeompaiiar certificado de .antecedentes
i)enales.
JITZ(.N1)() MUNI( :11-3A1, 1)14", C()NSTAN'FINA
87t; .Algtiacil, sin sneldo. 'Derechos de arancel (Segunda
categoría), Acoirwarflar certificado de antecedentes
penales.
AYI7NTAMIEND) DF 1 /1• 11!1):\TANAS.
8•78 Glial(lia, municipal, con •,50 pesetas diarias (segun-•
da czttegoria).
AYEINTAM I l4 NT( 1)1', f;1 `,1)•\1.''
71,) (.1 I tard ¡ft nili IIÍCP1I1, (11I I 1100 pesetas anuales (4e4un
(1;i, categoría),
.\VITNTA111114',NT() 1)14, PED110S0
8so ,•\(Iiiiiiiistrador del .Nlatadero, con 1.000 pesetas-anua
les (segunda...categorta).
AYTTN'rAMIF,NT() DF PILAS
881 ,\ 1.1'1'10 #‘ (id I ("-:.1.1;11ardt), c()ii 1.1.01 pesetas anuales ()ri
mera, categorítil.
•
88: Agente guarda (lel Matadero, con 1.40) pesMas mina
les (primera categoría).
88 1 Guarda de las fuentes pl'iblicas, (1)11 475 pesetas anua
les (primera. ente,goría).
884 Guarda Pozo Arliradainas, (()1 i7í pPsetri.s anuales (pul.-
( tegoría).
Provincia. (le
NYITNTAMIENT() At;11141).,\
885 Barrendero municipal, con so!, 'npseins
mera catef.loría). • ,
Provinria • 7:arro u (1Ha.
a ir, les (III
)'
-11
AYI,NT.0111.',V1.4.1 DV, A1,1,'.\1 1)1.:
88t1 Guarda, _municipal, con 'ion ainiales
categoría).
39. NUM. 4.
AYUNTAMJENT() .\1:\ES
887 Alguacil, con 360 pesetas anuales pi linera
888 Sereno, con 720 pesetas anuales ollimera
AYUNTAMIENTo DE PAULS
889 Recaudador de arbitrios, eon• el 5 por 100 de preillio
de cobranza (segunda cateloi ín). Prestimí, fianza
de 1.000 pesetas. su costa el pago de deplqatien
tes que le i iixi 1 itI1, limpieza y cuidado del Ma
tadero.
890 Sereno, coil p•uselas atiliall,s prime! a cohig()1
Eit'revrá las funciones di. Hipultmeto, con gratin
caciOn una peseta. zinual por ve( ino.
ANT\T,■MIENTO 1)E lIoQUETAS
891 c¿tbo de peones camineros, con 1.4410 pesetas
les (segunda cat(-goría.).
AYUNT.AM1ENT(t 1 1'. \ INFAME
892 Alguacil encargado del ■1:11ai len, y (lel reloj públic•).
con. 350 pesetas trimera eitt(Toria). Pose('I
conocimiento de ielojería.
Provincia de Teruel.
AYUNTAMIENTO DF, ALTIALATE DEL ARZ011iSla()
Alguacil portero, .con 1.432 anuales (prirty_!ri.' (ate
gorfa).
AYUNTAMIENTO DE ANDORRA
894 Sereno municipal, con 547,50 pesetas anuale.- (prime
ra categoría).
AYUNTAMIENTO DE REZAS
895 Guardia de campo, con 500 pesetas anuales • (orilie,11
categoría).
AYUNTAMIENTO DE CANADA VELLIDA
STS Alguacil, con 92 pesetas anuales (primera cal o
89'7 Guarda, con 58 pesetas anuales (primera, cal '!II.
AYUNTAMEENTo DE EL CASTELLAR
898 Alguacil, con 200 pesetas anuales (primera categoría).
899 Guarda jurado, con 100 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
A N/UNTAMIENTO DE CRETAS
900 Guarda rural de campo jurado, ,con 1.450 pesetas
anuales (primera categoría).
AYUNTtA.M1ENTO DE CUBLA
901 Dos guardas municipales de cwinipo a 273,75 posetas
'anuales (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE FÓRNICHE BAJO
902 Alguacil-guarda con 1,)30 pesetas anuales (prinicra ca
tegoría).
AYUNTAMIENTO DE DORNOLES
903 Alguacil-voz pública, con 274 pesetas anuales y que
dando exento de toda carga. municipal (primera, ca
tegoría). Queda obligado a abrir y cerrar cuando
sea necesario tel. depósito de aguas de las fuentes
públicas.
AYUNTAMIENTO DE FRESNEDA
A,Iguaeil, con 590 peisetab anuales (primera cate
goría).
!/05 Guarda de C.ampo, con 1.18( pesetas anuales !.prime
ro. categoría).
AYUNTAMIENTO DE •MESA DEL COIUN
categoría).
categoi fa).
!tul
906 Guardia municipal de campo, con
bes (primera categoría.). •
MiNTA-MTRNTO DE ODON
907 Guarda. municipal, con (118,175 pesetas anuales (primE
ra categoría).
AYUNT ,\M IEN l'o 1)1114 TOltMoN
900 rieset as 111111i1-
Guarda municipal,
ra categoría.).
AYI,NTA11117:1o DE TIIONCIION
(.1111 :11111;11PS
!)011 11)n 3(R) iwsetas amialet3 (primera, categoría),
Al'ILNTAIV1114;NT(1 VAI.JUN(VVIERA
910 (itiania nit i.1 , con G:18,-ji pesetas anuales ,,ipritnera
( alegoría).
AYUNTANII I)E V11.1-‘1{(,)(.1 \I)')
(i11;11.(ia jurotio, (-011 1.2.ii,;-)0 ptaese, 1.111 1-les (primera: categoría).
911
40. --NUM 4 DIARI() OFICIAL
Provincia de Toledo.
AUDIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO
912 Alguacil, con 1.750 pesetas anuales y derechos dearancel (segunda (ategoría). 'Acompañar certificado de antecedentes -penales.
AY( -N.1.1N1 iENTO DE CAMARENA
Vitzilante nocturim, con 1.095 pesetas anuales 'Kim--ra categotla).
AYUNTANIIENTO DE CAZALEGAS
914 Alguacil voz pública, con 356 pesetas anuales y c",e.reclit.s de pregones (primera categoría)..'I'7GADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRTICCION
DE LILLO
915 Alguacil, con 1.750 pesetas anuales y derechos dearancel (segunda categoría). Aacompafiar ce-tificado de antecedentes penales.
91(; Alguacil sin sueldo. Derechos de arancel /segundacategoría). Acompañar certificado de antecedentps
penales.
AYUNTAMIENTO DE MADRIDESOS
917 Sereno, con 8?1,25 pesetas anuales (primera categoría). Sabrá leer y escribir correctamente, pues siel servicio lo exige desempefiará funciones de escribiente, quedando exento de las de sereno las no
rhes siguientes.
AYUNTAMIENTO nÉ MAGAN
918 Alguacil, con 610 pesetas. anuales (primera catPgoríri)
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE MONTNLBAti
319 Goarda jardinero del paseo Solerad, con 730 pes,pf
luitiales (primera categoría). Poseer conocilmi!Ii
de jardinería.
AYUNTAMIENTO DE PrEBLANUEVA
920 Sepulturero, i5n 750 pesetas anuales (primera ca
fegoría).
AVUNTANI1ENTO DE PORTILLO DE TOLEDO
921 Oficial primero de Secretaría, con 2,75 pesetas dia
rias (segunda categoría). Poseer correcta ortogratTi
y conocimientos de matemáticas.
AYUNTAMIENTO DE VAL DE SANTO DOMINGO
922 Camposantero, pon 1.095 pesetas anuales (primera,
categoría).
AYUNTAMIENTO DE YEBENES
923 Voz pública, con 436,25 !pesetas janualles (primera
categoría).
924 Encargado de limpieza de la fuente nueva, pilón y
abrevaderos, con 300 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
Provincia dc Valencia.
D1PE NCTON PROVINCIAL DE VALENCIA
925 Enfermero del Hospital Provincial, con 6,50 pesetas
diarias (primera categoría). No exceder de cuaren
ta anos de edad.
.NYUNTAMIENTO DE VALENCIA
92 l'eón alcantarillado del puerto, con 6,00 pesetae, dia
rias (primera (:ategoría). Acreditar poseer rnnwi
mientos de albañilería.
927 Siete vigilantes sanitarios n 5,50 peseta,; diarias cada
una (primera categoría).
928 Sroulturero ermenterio Masanochos, ron 1,50 ne-4r1as
diarias (primera categoría).
9•9 Siete vigilantes de arbitrios a 5,50 pesertas diarifts
cada uno (primera categoría.). No e,xcerler de (ua.
renta aflos de edad.
93A Dos guardas de paseos n 5,15 pesetns ?T'Arias er,da
lino (primera (ategoría). No exceder de treinta y
cinco aPois de edad, tener la talla mínima de 1,700
inetros y acreditar pngeer conocimientos 1-1ird
nerfa.
AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS SORELLS
931 All.ruacil, con 1.200 pesetas anuales (segunda al''
go/1a).
AYUNTANIIF,NTO DE ALGEMESI
932 Portero de la Casa Ayuntamiento, con 4,00 pesPtas
diarias (seguldia categoría).
933 Guarda municipal de campo, con 4,50 pesetas diarias.(priniera categoría).
Guardia municipal nocturno, con 4,50 pesetas ii:trias(seguida categoría).
AYUNTAMIENTO DE I3ARCHETA
935 Gii.ir1a de campo, con 1.277,50 pesetasanuales kprimera categoría).
AYUNTAMIENTO DE BENIGANIM
.11ixt,lar iescriblieide de Secretaría, con 400 pesetasanuales (,segunda categoría).
ANUNTAMiENTO DE CARLET
vigilanteis nocturnos a ,1.800 pesetas :anuales
cada uno (primera categoría).Guardia urbano, con 1.800 pesetas anuales (segunda
categoría).
Sepulturero de cementerio católico y civil, con 1.460pesetas anuales (primera categoría).
AYUNTAMIENTO DE CASAS ALTAS
940 Sepulturero, con 60 pesetas anuales y derechos de'
enterramiento (primera categoría).
941 Recaudador, con el 3 por 100 de las cantidades (lile se
recauden (segunda categoría. Prestará fianza de
1.21)0 pesetas, y sabrá tramitar los expedientes.
:1\ UNTAMIEN'EO DE CHULIILA
Dus guardas de campo a 2,50 poetas (M'arias . cada
1111(1 (primera categoría).
AY i;NTANI IENTO DE MONCADA
(:(Hiserje encargado del Ma,tadero, con 1.200 pesetas
:Liitia!es (segunda categoría).
AYUNTAMIENTO DE LA YESA
!viví Guarda de campo, con 500 pesetas anuale 'prime:u
elttegoria).
9.15 Vigilante nocturno, con. 300 pesetas anuales (prinie
ra, categoría).
1.‹.ticargado del reloj, con 50 pesetas anuales 'orime
ra categoría.). Poseer conocimiento de relojería.
JUZGADO MUNICIPAL DÉ ONTENIENTE
)4; Alguacil, sin su(ldo. I)-erechos idie arancel (segunda
(ategoría.). Acompañar certificado de antecedentes
penales.
pro],ipicia de Valladolid.
DEPITTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID
948 Aviiiiidante de— cocina de manicomio provincial, con
1.000 pesetas anuales (primera categoría), Poseer
cf~cimientos culinarios.
AYnNTANIT1ZNTO DE ALAEJOS
949 Voz pública, con 500 pesetas .anuales y 0,50 por cada
11:111(l) de vecinos particulares y dobles para Ural:-
teros.
AYUNTAMIENTO DE GERIA
950 Euarda inunicipal jurado, con 912,50 pesetas anuales
(primera categoría).
951 Spiwiliirero, con 100 pesetas anuales (prima (ate
poría).
AYUNTAMIENTO DE MATAPOZUELOS
Altruacil, con 1.000 pesetas anuales (primera catego.
rfa). No exceder de treinta y einco'nflos de edad.
AYUNTAMIENTO DE VILT,ALON DE CAMPOS
925. Vigilante de arbitrios, con 2,00 pesetas diarlas (pri
mera categoría). Si el Ayuntamiento arrendase los
arbitrios el nombrado quedará ,excedente sin ouel.lo.
AYUNTAMIENTO DE ZARATAN
9:)4 (iliarda, con 1.004) pesetas tanula4les (primera late
goría).
955 Voz pública, con 500 pesetas anuales (primera g-Wo.-
goría).
b
•
•
11/..1
.k
for o
ror in (i(! ti e 1. i ;rail a .
AYUNTAMIFNTO DE BASATTRI
95f; Ccladorirecaudador de arbitrios, ¡con N2. 160 pesetas
an 'Jales (tercera categoría). Prestará fianza ie 500
pesetas.
AYUNTAMIENTO DE ERANDTO
957 Dos guardias linunicipales 2•400 pesetas aniia1b?,8
(segunda categoría).
AYUNTAMIT,NTO DE LARRAREZUA
958 Alguacil encargado de la albóndiga, con 125 pesetas
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anuales (primera categoría). Conocer .e(1 dialecto
va.scongado.
Provincia de Zamora.
.1VUNTAM1ENTO D1i ASPA11EGOS
9i)l) Alguacil, con 300 pesetas ¿des (primera eatogoriit)
AY(IN'fAhltIo)N-14.) DE SAN CYBRIAN DE CASTRO
.960 Alguacif, con 2!)(I f! I- anuales (phinera catflgot ¡a).
A i o I )11: ILLAFAF11441.
961 Alguacil, Con b011 pesetars anuales (primera ca teg.,irla
962 OtiitrOla, ,f.j)3 (Illitipol con 912,)0 ,pesetas anuales pri
mera categoría).
'Provincia tic Zaragoza.
AY t:N1 AriE-r; ro DE ZARAGOZA
90;3 Dos guardias municipales (le Infantería a pese. asdIarims. cada uno k4." catgorfa). No exwoer (te «ta
r(nia y un •años de edad y leiter la lana ilumina de
1,600 metros.
AYUNI'A :VIENTO DE 1310TA
964 1)08 guardas a pesetas diarias cada uno (1)1.1-
it'er'a, categoría).
AYUNTAIV11END)IJJ (.111111A1.1,A
iUguacil, con 182,50 pesetas anuales (ptisni a - :.¡Ltegoda).
VUNiTAMLENTO DE DAROCA
966 Sereno, con 821,2upta.s. anuales (primera categoría).
A I\lNU'I'A.M.1EN,TO DE GELSA
964 Vigilante nocturno, con 850 'petseta,s anuales (tpti
litera categorlii).
AYUNT.N1111ENTODE GR1SEN
961.AlgttA4cil, culi)s:J.1,2Z.)- Imsel.as ainja,les (prÁnera (,ategoría.).
969 Guarda, .con iipesetas anuales (zimera (ategoría1).
40.U£'4r.l'AiM1151N.TO DL 11ANC;110,N4S
gio t, cola 465, pesetas a,nualieis. (primera categoría).
AV 1 INPAM1142,1‘k. I0 Ik MEQUINENZA
gri Filic.¿1Ygrido de limpieza (13 vfa, plíbiica, coi, 1.460
pesetas anuales wriniera categoría).
AYINTANIVENTO DE ;11U4STA
.9.4.2 lii,tandia i.11.1144110 caluloo, con 450() pesetas L males
(ipirlinewa 9a1ego,c104).
973íIuaci1, con Pesetas atiaales (primera (alegoría).
AYUNTAMIENTO Dri: SAIIIPITI DEL SALZ
9i4 AIguaci1, coni ,213 pesetas anualfeis (primera cate
g-oría).
975 Guarda municipal (fie campo, con 500 pesetas (timales (primera categoría).
AYUN'TAN1IENTO DE Tlf:iTGA.
9i ti Alguacil, con 456,4 pesetas anuales (prilliera catú
goria).
A ytiNTAM1ENTO DE UNCASTiLLO
Vigilante nocturno, con 1.275 pesetAs ;anuales (pri
mera ,categoría).
978 Suplente de tual:irife, percibirá dé 4 a 6 céntimos en
.de carne .sacralcaela (prinvera categoría). Sóloprestará ,serviélo y cobraM los derechos cuando re
emplace a •lgun 'matarife ptopietari/o. ,Acreditar
poseer el oficio de matarife.
«
1Proiec¿orado Ae España en Mar rueeos.
JUNTA DE AitHITHIOS EN MELILLA
!)79 Auxiliar agencia, ejecutiva, con 2.800 pesetas anuales(tercera categoría).980 Mecanógrafo, (on 2.800 pesetms !anuales (tercera cate
. goría). Acreditar poseer la mecanografía.981 Tres guarda, muelles, st 2.500 pesetas anuales cada
(seg)Jnda categoHa).Ortipnbial eori 2.500 pesetas anuales (primara categoría).
983 Conserje niercrt,do Mantelete, con 2.r)(1) pesetas anua, les (terrera categoría).984 Conrje tnterrado ,11-ettl, con 2.550 pesetas anuales(ter(ora catég001.).955 dobrador mercados, con 2.190 pesetai3 anuales (segunda categoría).
1
986 1 res auxiliares !mercados, CCM /.800 ppst tilS á 1.1•L
(11,1a 11110 callegOría).
hotitall0 Mantelete, con 1.800 pehelas
(primera categuria).
( nocturno lioagul)o, con 1.800 pe.-..i•s
(pruneza categoría).
guardiais 4li i a Jefatura de. Policia a 2.1á0
setas un iia.átiS ca(141 LIAAO ( ksegulidtt calegoria).
Auxiliar t,entro litgleiticu, con 2.C(M) phelelat4
(seguida categot la).
1,)( sintectador, d'Un J¡)01) peBelas antlates (primera ca
tegoría).
.eutt 2...7)0t) pesetas ( segil tida ciiieíz,1-
,ria). Poseer cottocuilieutos del oficio.
903 Matnrife, con 2.51) pesetas aJitIales (primera ea e
goría). Poseer conucimienU)s (lel illicio.
9:01 (l'atto IliC/AM del Matadero a 2.190 pesu:as itiluat4-s
cada uno (pruilera categoría).
(.11;itro vigilantes de la cárcel u 2.190 1,08211is inundes
(primera categoría).
Sepulturero, eta' 2.11t(I pesetas anuales kprimera cate
goría).
. Peóli del .ceinetitcrio, cota 1.s24-1 pesetiL ns aun les tpri.
mera catiegoda).
998 :apataz SecciOu (le Obras, con 2.732,50 pesetas atittalv9
(segunda categoría).
!)99 :apataz Sección de Obras, con 2.737,50 pelotas antialus
.;,(114 tan dia categoría).
1.000 Guarda de parque, con 2.190 pesetas ¿tinnHes (prl
mera categoría).
1. 001 Peón Sección de Obras a 2.250 pesetas anuales (pri
mera categoría ).
1.002 Ordenanza, con 1.825 pesetas anuales (primera cate
gorla).
1.003 Conserje grupos escolares,
(primera categoría).
l.001 Ayundante eleictricilta, con 1.642 pesetas anuales(primera categoría). Poseer conocimiecitii dP1 oficio
ron 1.800 peseta3 anitril(Q,
I IINtuneciones que se Man.
Condiciones generales para solicitar destinos
Primera. Ser mayor lie veintitliwo anos.
Segunda. L•ts de activo sierv lo excecier
y eltico años.
ercera. LOS ne.011eiadOs y retirados no exte,i.. u k+,e
1 &Alta ,y seis anos. Se (4,xceptúan los cesantes poi rulurniu,
u
, disininucián de plantilla eii destinos civiles ()IR 11,(:91
(:611 anterioridad u que cutre los destinos :1.(ljuTu.:1(.1 ti!
interesado en propiedad por ebta Junta, con atitettcri
dad cumplir tos cuarenta y seis ailos conque ,tb,ell Uli
mínimo de cinco años. 118108 pueden solicitar otro dcti
IR) sitt más límite de edad que la que i)or el ..rglatilr.itito
se exija para el servicio 1.104 cargo que prole! den
De este beneficio gozartTit lainhieii los iice oad.i. y retirados de Guerra y Marina (pic rellnint 1ihs cgonlictolits
que exige el articulo 19 del reglamento
Estos límites de edad se entenderibi cumplidos el día
10 del enes siguiente al de la polllicac,.in (14! !as vacante4
Cuarta. Haber cumprido la i)i lintit .ititación de ser
vicio activio y precisamente en ci! v.0 meses por lo
menos, a excepción de los inutilizad is, a los que no se
exige tieinp0 determinado de permanencia.
Quinta. Acreditar buena c()Taincta y Ii.por tanto Jale
«)11 (te 10)10 derecho los expuisagHs (le! ser 1 1. militar ylos que 1 u tgaii notas desftivuril siii i lar
Su\ 1:1. ra.ra toda pel ieiún (11)S1 ni() 11)- 1lilurt1-(1(108
8(11 Rin a 1•11 can anterioridad la califlacion de triéritos ybUrVieltOS
Los de activo servicio in,iien que acoinpafrir el docu
mento .,de cálificackin (le servicios cada ‘tiz que .'.1citen
kleSti no.
140s lirencjados t.sta ca1i11(. 1,15ft paT:1 pedirdctstitio por primera \ ez. Lira los sueesi\ os concursos cii
I)- que pretendan tomar pilvie, podrá valer'11.9 califl, a
ción anterior Si no lIIlhit4C sido reclutz 1,1:1 pul. incompleta.
Medios para solicitar la calificación de r.1 5.-L.,3 y viers1.
cios que han de presentar para pedir chisten°,
1.11 calificación puede solieitarse en todo tiempo, tuyadocumentación y curso ,z4, sujet ara i 1014
siguientee:
42. NUM. 4. DIARIO OFICIAL
Para los de servicio activo.----Cada vez :,oticiten
destino acompañarán a taz 'papeletas le pe.i..tua ceruilcado demostrativo de servicios, expedidos por los jefesde Cuerpo y dos copias de la filiación a jefes de Cuer
po ajustarán sus ceitilicados al formulario t'un:ro I queseñala el reglamento de z2. de enero ánimo, ateniéndose
a las observaciones que se consignan ei citado for
Para loa que no ukstéri en servicio activo v lesidan den
ti') de la localidad en que se encuentre el regimiento o
unidad de reserva a pie pertenezcan. For.f.tlaráti ins
taneia dirigida al presidente de la •Junta canticvdora,. la
que debidamente reintegrada y acompaña•la • de una ro
pia de la pagina octava de su cartilla militar, pase de tu
situación o licencia absoluta legalmente aut n'izada, en
tregará a,1 jefe de su Cuerpo. En dicha jefattru se lo
inará nota de la cédula, se archivará: la copia del pase
y se unirá a la instancia e testado demostrativo de los
servicios militares del interesado y dos yipi1.9 de la filia
ción, remitiendo a la mayor brevedad esta documenta
ción al presidente de la Junta calificadora.
Para ios que no estén en servicio activo y no résilan
en la localidad donde se encuentre su regin-ii..)nto .1 uni
dad de reserva.--Formularán sus instancias en la fesena
indicada P sea con los mismos documentos que se linri
expresado, sin más (liferencia que en vez de presittarla
al jefe de su Cuerpo, lo harán a la autoridad militar de
Ja localidad, si la hubiere, si no al alcalde o al cónsul,
en su vaso, y dichas autoridardes, una vez que hayan to
rnado tina nota de la cédula, los cursar:t.; sil jefe del
Cuerpo o unidad de reserva a que pert, y dichos
jefes cumplirán el procedimiento y observariones que
se han consignado en el caso anterior.
Licenciacios aesGlutos j reii.-ados
Los licenciados absolutos o retirldos deberáii acompa
ñar dos copias de su licencia absoluta o pripuesta de re
tiro con su hoja de servieins, una de 119.,; pa.pel de
la clase 8.a, visada por el curilisa.rio de `iuerr'i o el al
calde, y la otra en papel de 9•a clase sin autorizar. l‘ps
jefes de Cuerpo en este caso remitirán a la, Junta Cali.
ticadora estos docwrientos acompariados de la instailen.
v el estado' demostrativo de servicio.
Forma de solicitar destinos
Se solicitarán .en doble papeleta, con arreglo al mode
lo que a continuación se inserta y debidamente reinte
gradas.. Los de servicio activo, ron póliza de 9.1 clu.se,
los de las restantes situaciones, con póliza de 8.1 c'base
para una papelta y de 9•4 para la otra.
DESTINOS PUBLICOS
(Timbre correspon
diente.)
CONCURSO DEI. NI ES DE.
Printer apellido
Segundo apellido
Nombre
Empleo militar.
Excmo. Sr. Presidente de la J11111;1 Calificadora: El
que siiscribe, con védula personal de clase, r.
raer° y lloiniciliado en
..... desea obtener un destino de los anunciados a eoncur-.
so en el actual por el orden dp preferencia que
He
.. (has:
latido sfdaniente indicar el número dP orden con (rue
aparece en la «Gaceta», y bien entendido que
la prefe
rencia a los de»tirios se entenderá por el orden, que los
enumeren, colocando en primer lugar los que deseen se
14-)liga en cuenta la preferencia por ser natural de la lo
calidad u otro c'tialquiera a que se consideren con dere.
clio y que harán constar así en la papeleta. El que (s
tu\ iera. desernperiando un destino conoed ido a propuesta
du la Junta Calificadora deberá jugtificarlo, informindo
jefe; y los que loibiern.n resado O no hubiertm toma
do ilosesión, deberán también justiflcar10).
Fecha y firma,
Los de activo entrugaraii Mlb papeletais al jefe de suCuerpo. Losld,e los (lemas situacion, al alcalde (.1e la locali
dad donde residan, el cuai 1 1 ili uniai al dorso sobre ia con
ducta del peticionario y las cursaran Sin dilación
L esta .111111;1, ac(Ympanandio tollis los documentos que le
presenten los solteliantes, y expidiéndoles recibo, donde
se ,liagd :ít l'echa de la presentación.'
Docipinciitus que hay- que acompanar ít, las papeletas e,e
petición de destillos.—Los que seexijan en el anuncio de las
:n'antes -que pretendan, imis los certificados que corres
potalan en los casos siguientes:
liiiailizados.--Acompailarait a bu ,petición 'certificado
d captitud fisi•a para el desempeño del destino, cuyo er
lilicado sera expedido por el Tribunal Médico
designado por los gobernadows militares O por . os (o,
nianidantes 1;is 11;izas M'a•ina.
- Certificado de su -1,05 que 'aspircii a destinos
'de sep,•itida y lercei a categoría y no sean cabos o
sargentos, ni consten en sus filiacidilieS. lidysan sido decla
rados a pn)s para fistos empleos solicitarán del 't4obi3r10-
militar 11 autoridad de 1Iarina, según su procedencia,
examen de siiiicioneia a fin de que se les expida rl.io
rrespondiplite certificado, en el que, se consignarán los co
nocimientos que Iproeedan. Si .los interesados residilran
en lt localidad en q ueradique el cuerpo o unidad a que
pri tenezcan, dirigirán a1 jefe del mismo esta solicitud de
Los que en sus filiaciones conste que 'n'o' saben leer 1 i
escribir y hubieran adquirido estos conocimientos con
posterioridad, lo acreditarán mediante certificado txpe
dido por el maestro nacional del punto •de su residencia
e; más inmediato.
Talla.—Para. los deshoos en que se exija 111111, determi
nada talla, el, ces-filie:tido referente a , ésta, será expedirlo
por [a /autoridad militar o poi' el alcalde, en su,lefee:sa.
Para otros certficados. -- En aquellos destinos para
tos ('hules seexijan ciertos conocimientos de "arte' u gficio,
los interesados .se proveerán de un certificado expedido
por centro o seatblecimiento oficial adecuado 'o por un
técnic ten 1:1 materiyi, objeto 'del certificado
e en. su defecto por persona que dirija fábrica o estable
cimiento en. 41 cual. se realicen trabajos lde los olidos
r, arte qunese trate. Cuando los certifienido,s no se ban
emiedi( 1o '.por irrntro éstablecirriiento geSpetclai_rán
vislados T)or el ii.lea.1(',1.! tenirinte alcalde del distrito y
deberán venir debidamente reintegrados. Todos pqtos pr
1 ificados- deberán solicitarlos los interesados con la debi
da, anticipación para wii• sean acompañados a las IcIpp_
iclas de petición do' destino.
Advertencias generales
Primera. Quedarán fuera de concurso:
Prieniero. Las peticiones de destino que estén, mal do
conmentadas. „
Segundo. Las que tengan entrada en la Secretaría de
la Junta cm uposteriorniad •;.),() die enero si se trata de
soliciiaines que' residen en la península, y el día 25 del
mismo paro, los 'qué -residan fuera.
Tercero. las que en la fecha que indica' el árraro
anterior 119 ,Iiltlyan tenido entrada la clasificación de ser
vicios y docuinientos.anexos prevenidos en cada caso,. rara
la -calificación diel peticionario.
Segunda.. Las soliciten un destino ,deberán reunir
ii1s condiciones' que se exijan, 'en el anuncio de la vacante
..y• .1()11 'designallos p.'ara ocuparlos, deberán proveerse de
certificado de anteceideill,es ,penales, cuya , presentación
será requisHo indisperislIPH„para, la torna.,cle .posesi:Sn.
Teroera. Las autoridados encargadas de cursar 'sa do
cumentación lo harán con"ln menor clemorn.-posible a fin
de evitar los naturales trastornos, procurando que lns
inst!ancias y , documentos estén debidamente ,reintegrad .s
y dejando sin curso las que carezcan .de los requisitos
ani eriormente sefln,ln,doe.
Cuarta.. (1n, DI,. (ir: de evitar extravíos se hace pregente
n las nuínridadies y concursantes la conveniencia e no
remitir documentos or'fririlles, sino- ieopIns debidn,rmnie
autorizadas, excepto en losCertificadios,que se exijan para
el deserripeflo de destino en las que Oe eso re
quisito.
Quinta. Para todo cuanto no se detalla, en estaq in
fricciones, se tendrá, en copnta lo dispuesto en el 7e,g1s.-
mento de 22 fiiP enero dr 19( («Gaceta», rurilnero 31).
Ntidrid, ;)11 de diciembre ide 1926.--E1 pnenerni .prest
dente .10SE 'rInbricadlo),
, , ;
411
1EDICIOS
D.., José Garnica Pombo, .\liérez (le Navío de 'a (1()ta
lión del torpedero Núni.,I13, Juez instructor (1(.1 expe
tiente instruido por pérdida del 11()1fl1 )ramienio del .;(1)(;
de fogoneros José Gaicía Redondo,
Hago saber: Que babiéndosele extraviado su nombra
miento al Cabo de fogoneros José García Redondo, por
decreto de la autoridad jui-isdiccional del Departamento (le
Cádiz declaro !lulo y siu valor • algnii() dicho docutnento,
int:ni-riendo en responsabilidad la persona que lo posen
no haga entrega de él.
Málaga, 24 de diciembre (1k. 1926. El Diez instructor,
Jos('.Garniicq., •
Pon Ramón. Rodríguez ,de Trujillo y equera, (le
Corbeta y.ittez instructor (lel expediente que se instru
yó para justificar el-extravío de la cartilla lia\-;(1 (lel
inscriptO-dt•-Marina---Francisco- Gamboa y Apraiz,
.f-fago.constar: Que el Excmo. Sr. Capitán Genera' (1(.1
Departainento 'del Ferrol, en decreto auditoriado dc 1()
del corriente • mes v año; 'obrante en dicho expediente,
ordena se expida al interesado el op(n-tuno testimonio a
los efecto's de la Peal orden de t ; de junio (le 1()18 Di A
RIO (FICrA1. 11tI1l. 13.0, por haberse acredita(l() en (.1 ci
tado—e-xiie-dientes el-extra\ í() (lelI(.ocunielito (lile lo motiv()
y el cual le fué expedido por la ComandaticKi (le Marina
de llilhao del 20 al 3] de diciembre de 1921,
24 de diciembre de 1'926.
Ramiín Rodriguez de Trujillo.
—
1tte7
1
1 lk)11 Ramón Rodríguez (le Trujillo v Sequera, 'apit:111
3Corbeth. y juez instructor del expediente que se
truy() para .justificar el extravío de liL libreta de no
vegaclún .del inscripto de Marinería Anastasi() .Nslor
•quiza Garaizar,
Hago constar: Que por decreto auditoriado (1(1 .1v.xce
lentísimo Sr; Capitán General del Departamento de 1,11
PerroV.bbrante en• el' mencionado expediente, .se 'ordena
se expila al intersadn el oportuno testimonio a 'o; effic
ts de la. Real orden de 15 de ¡uní de 191 (1). m'unci
r() T 35), por haberse acreditado el extravío del doctinwn
lo que motivó las citadas diligencias.
28 de- dicietvvlyre ,de 1926. 11 &Juez instructor,
i\>(//iii).()drigul7i,',-.• de Trujillo.
1 )on Matías González Andrés, Alférez de Navío
Juez instructor del expediente de pérdida (le
naval del inscriptn. -dr -este-Trozo Angel 'Rin
Hago ,saber : Que )( )1- 'decreto de la 'Superi(), \ tit vit
del ,Departaffi.ento de El Ferrol. fecha 26 (1(• 11,)vícillbrc
último, se declaró justificad() el extravío (le dielb) I
mento, quedando nulo el
(1'...\ N).
la cartilla
(11.111K.11.
(ai-Mniñal, 28 de (licieml)re de it) II( i ji
tor„liallas González.
1111C
Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
130auce mensual (fe los tiottlos to est • lio,011.1trifi erprreSiwn.
diente al de la feelu, y ir(•si, fir1111011 1 camplim lento (lel
art. 1-.0 (le'! Reglamento
1)E111,', 1.,:i tít II
Existencia anterior. 1.1s5.Ki)
Cuotas de socios cobradas en el
i mes actual directamente
sorerfa. .
Cuotas de socios cobradas 1'11 1'1
mesactual, correspondí .nti.-; :s 1
de noviembre
Cobrado do los fondos evilliénnivost
y de material, vorrel,pondientes
al mes de noviembre
Cupón 5 diciembre de las (
(iones del Tesoro, emisión 1925.
Compra de 2 Obligaciones del, 'fi.-
soro, serie 13, emisión abril 1926,
números 51.280 y 81
Cupón 8 enero 1927 de dichas 2
Obligaciones
HABER
1:11 oti
75,00
Totnleg 1.195mil
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual
Valor efectivo de 2 Obligaciones
del Tesoro, serie 11. números
51.280 y 81, compradas al cam
bio de 102.30 por
Derechos .de ag.•ncia y póliza (1(b
la compra anterior
Gastos de correo, un pro n
queo, ete
Existencia.
11111:its
1.195.00n
Totales 1. 195.00
■1 •111•411.111~
1)elalle de la Nristem I.
títulos (le la T) mida perpetua 1!hit. 101
interior.
11'411 títulos (le la Deuda a nhirtizable 5 por
1011, 19: _ .
En Obligaciones (lel Tesoro, entisiolo 1925
y 1926
•
■ •
• y
14,11 111 la 11CO 191 1)4 1(1,'1. Ii(31 TCSO1'P111 y c. e.
5.3
1.975.00
11.1'03;91
',0.210,00
187,91
:)18.3(1
22.1743M
ablimmo~~4111"
5'15 t10
Movimiento de soriips mes oitiml.
Existene:a nutori411...
Altas
11ajns
Existonein en :11 diciembre.
iiuérfanus (••111 pensión... .
.11:td vid, 31 de diciembre de 1112G.
snu114.,
Pf)(lei ir() 1"1,1(11.
v .0 it.0
143 1't•emblett1P,
4111gel GUIPPIP)(1.
5)
1.599
298
:I
1)#I sil CI /tia dilo
M1' 14 I N11 \ 1 `. FP 1(1 ' NI • I,
SECCIÓN DE ANUNCIOS
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Carboneos en Cadtz, Agullas, Vigo, Marte, Coruña, CorCublea, Santander.
••I=IRK" BE S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga.
I DEPÓSITOS DE CARBONES DE MÁLAGA, S. A.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. fk.
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las
GENERAL CANARIA BE S.
******•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0.0• 4 • 4 4 4. •<
LA EIECTRICA DE
FÁBRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES IAUSIAS MARCH, 56. PRAL TELÉFONO 049 13. P.
23.A.TZcnnoi\T..A.
111/•=1.••■■■■
Pi nturas subrnarinas.—Pinturas para oostadoth. —Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pata. —Barnices de todas ciases.—
Seoantes.—Colores, etc., ato.
Solicitense precios y condiciones.
zoma:loI,aeeits ;i
¡ICONSTRUYEN ENTRE I a/4 Y 42 C'BLLS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gi anis,*
por caballo•hors
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado do fincas, casinos,
1- Conventos, buques, eta., *te. 1
rala DE MAs 011 3.000 »yoyo
y gruposinstaladoProveedorde le Marina de Guerra y Ejército Español
LalinalüliO PROUNZA, 167.-TELEF. 336 S. R. 11A11(110,11
.A.Urromes-vins
Carrerade San jerónimo, 5R, Madrid
